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N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
AMARADA^, ahora niás <íuef nunci 
%^ son necesarias las condignas de nuea 
Ira fá. Antes, todavía, la Inccmcdidad aliu-
yantaba el siisrio de España; ahora nada ole-
rra el paso ai sopor. 
JOSE ANTOPJIO 
íiúm. 848.—León, martes 15 de agosto 1939 
Año de la Victoria. 
i n a r i a c o r d i a l i d 
* l a c o n v i c c i ó n d e l l e g a r a u n a s o l u c i ó n 
c a r a c t e r i z a r o n l a s c o n v e r s a c i o n e s 
C I A K 0 - V 0 N R I B B E N T R O P 
r^irfü 13.'—hM, «oi |vef l |* | lar que produaoa reequemore» « • 
^ Mt¡l6*-C!laiu> *• « ^ J » ? qua haya la meoor dtferencla m 
tra loa gobiernos da loa do» pal-
sea. Somos dos países, dicen loo) 
periódicos, que marchan hada uft 
nüamo fín y estaraca de acuerdos 
en todas las decisiones que se hai 
yan da adoptar. Italia sa ha coú 
vencido de ello haee mucho Üem 
po y por lo que hace a la cues-
tión de Dantzig los gobiernos da 
los dos países solo quieren la soj 
lución que ha da oondueQ* a la proi 
gresiva reorganización de Bíuropa 
para colocarla en un plan que «rl 
te nerviosismos futuros. 
E n estos términos sa expresan, 
los periódico alemanes, entre ellos 
"Voelkiscrer Beobachter", órgano 
central del partido Naxl y "Local 
Anaaiger" y "National Zaltunfl'^ 
que sa hallan en estrechas relacio 
nes con el Mariscal Gfoeriag y ra 
cogen sus ideas y opiniones. 
E L OONDB- DJB OIANO 
ABANDONA A L E M A N I A 
Salzburgo, 14.—Ayer por ia 
mañana, a las onoa y medía, reci-
bió en Berchtesgaden el Fíihrear 
al Conde de Ciano, que llegó ea 
automóvil acompañado del emba-
jador da Alemania en Boma j del 
de I ta l ia en Berlín y su séquita 
A la oonversación entra !?Hlef 
y Oiano asistió Von Ribbentrop 
y duró una hora. 
E l ministro da Belaeioiea Ex-
terioes de I tal ia regresó seguida» 
mente a Salzburgo soompaftado 
de Ribbentrojp, que ofrea» en «u 
honor un almuerzo. 
Poco antes da las tras dr la tar-
de, partió ea avión pura Boma. 
Von Ribbentrop, ios embajadores 
de los da países y otras.parsonali-
dades, acompañaron al *\ii¿»ped 
hasta ^ r ^ódromo, áovde era 
eísperad,: por el aiaálde ,Sf»Jr 
burgo y otras jerarquías á i l par-
tido. 
A la salida del hotal y » tcxle 
el' recorrida el Conde d« Ciano 
fué objeto de grandes manifosta-
"Wmlnadr en 1* few*> (*I 
•í"; nortavoi del Ministerio 4* \ 
J t's Ext^rliores d«í R e ^ ; \ 
i ! hraba anoche que eft nosullá-
K las oonvensaoliortes celA. 
tdas ^ t r « l0* d08 mini8ta,0j( ' 
i Apuntos Exteriores y poste-
. ^Pnte la mantenidas por el 
[ S t Ciano con ^ F S h r e r , 
Z dado por r«sulltado IUH-OOBO. : 
Meto acuerdo en las cues lionas 
!„» competen a ambos atados • 
i» están pendiientes de eoiliuoidn. . 
Dicho diario señalaba que f| . 
, ^lem- de Dantzing había ft- j 
'Ü Estudiado, pero sdn que la 
m señalado íeeha cenare t í 
para su sdluoión. Taonhión as 
Jan tratado diivensag. outestiones 
exlrae'uropeas. 
Desde luego no se puWlicarA^ i 
(omiunicadoiS ofioiales de la con ! 
jSncia de Salzburgo ni de ¡a | 
h Berch'tesgaden. 
El Conde 'e Giano ha saákld 
la larde de ayer a bordo di 
un avión, de regreso para Ro-
ma. Anles de partir fué Interro-
• por lois informadoras, a los 
ypie declaró que todos los pro-
tomas latentes ^habían «id» 
udiados con gran ampllitud, los 
niales pueden y debe^ resoilver-
en una acción comilii ¡germa-
poiíMiana. Francia, Inglaterra' 
otros países, uo han sido oon-
litados, pues el ej« entiende 
basta la voluntad de ila* do* 
'Olencias para dar sollución a 
Prolílemas. 
SE ANUNCIA m ,WEN8A. 
JS DE mU&SOLIKl AL 
%i, l'i.—JJOS oorreispons^-
ranceses .en Berlín anun-
que, como oonseouonoia da 
h CJIIVITÍabones de Saiteburgo 
í.lierohtesgáden, el Duce d i r i -
*lrá <n breve un mensaja a í» 
Wfe.mundial, diciendo qu» «l 
5 y el Japón mantiene en U>. 
pens ión sus reivindioa-
^ territoriales .y ooK>ntafles. 
eionea. Antea da ia salida del i 
avión, los ministros sa dieron un ; 
prolongado y cordial apretón da í 
manos, B l Conde de Ciano, ueom- j 
peñado del embajador del .leloh | 
en Boma, ocupó sn plasa n el 
aparato, siendo objeto de elamo' 
rosas ovaciones por ¿arte cíe la 
muí t i tu d.—Stef anL 
L L E G A A BOMA 3 L OOK-
D S D S OIANO 
Roma, 1 4 . — l a s 17 horas el 
avión en que viajaba el Conde de 
Ciano aítrriaó en el aeródromo da 
Litiorio procedenta de 3 a ) ¿ b i ^ 
go,&iendo recibido por el minisiro 
Seereturio del partido, subseere-
tsrio de Relaciones SactartorM T 
el de Aeronáotíaa y el jefe dM 
Kstado Mayor da la Milicia y 
otras altas personalidades. 
UNA iNromiAotoN o n -
Berüín, IÍÍW* Qomnnioaa 3* 
Saldburao a lia Aga2c|ia otftoMa 
o. N. B. ho ai gruiente: 
"Las coíSv^erjSaolonaa ítalo-aia-
manas han tenido por fin acha-
rar las ouasiloes que estaban su 
suspenso. Las oonferenoiai H 
han desarrollad» «a tm eapírtte 
énA deber y del derecho recípro. 
oo y basada m la amistad y & 
acuerdo oon 'lo peotjkdo antre \t¡* 
do» países. 
Los doa rainlstroi de Relaoáo-
m% Exterlor«j, han examinada 
ios problemas políticos pflantaa. 
dos actuaámenta y han oompro* 
ba4o la pílaaa ooncondia e» p0» 
líUoa « x i r a ^ r a mis* Alemania 
a Itaitíi. Ti¿»ftn f̂t oonvieoldn 
plena y acorde da que esto* pvt 
bliemai puedan y deban .d« podat 
ser enoametnódos hada una so* 
lución. Hay que haceái constas 
«d in^piortants papel j^epraswsÉ*. 
de en la oonlereneüa pon ú pro» 
blema da DanUhvg, que w hit 
oonvert-jkSo en uno és tos proMa. 
mas m&* agwpado»* ¡Us ¿eme-
joreclas, *n aailtud, prove 
oan una éiti»an^»enc¿A ca^a ves 
¡ más oi:ecient/e por parte de Po4o-
! nia, oon lo que Alemaraia resulta 
I perjudicada, nq soSo en su hoaoí 
L sdno en e3 trato que sa da R sus 
¡ súbditos. 
Ni un solo problema ha sido de 
| jado en suspenso. 
| Con relación a los rumores ctp 
culados en el extranjero, \;egúni 
los cuales la visita del Conde efe 
Ciano será seguida por otras en 
| trevistas, se afirma qua an Sais-
I burgo han sido tratadoa todos los) 
! problemas y que por consecuencia 
¡ no son necesarias nuevas confe-
rencias. 
S n loa círculos alemanes se se-
ñala la extraordinaria cordialidad 
que ha caracterizado el encuera 
tro da loa dos ministroa, des tac án 
dose, además la prontitud con que 
operan las doa naciones.*' 
f i G e n e r a l G m b a r t 
f m b o | 8 i ? o r de M a 
e n E s p a ñ a 
Loñdíres, 14.—El ücfii^ Viola 
di Qampalato ha cesado en el 
cargo que venía desempeñando 
de Embajador de Itaitóa en Bur . 
g-o?, por haber sido deság-nado, 
para su puerto en el Ministerio 
3e 'Relaic|ionoa Bxterioiiea. 
En s-u lugar ha sido n o m b r a d 
Embajador de Halda cerca del!, 
General ís imo Franco el Geñecaí 
Gambara.—Stéfanl . r 
' N u e s t r a S e ñ o i a 
d e l a B l a n c a , 
P a f r o n a d e l a 
S . I . C . l e o n e s a , 
c u y a f e s t i v i d a d 
s e c e l e b r a h o y 
T o m a n p o s e s i ó n 
m i n i s t r o s d e l n u e v o . 
G o b i e r n o 
18.—Bn la mañana <Ü 
hoy, domingfo, tomaron posesión 
de sus cargos loa ministros de 
i agricultura, Ejército j Marina, 
\ Sres. Benjnmeá, Várela y More* 
no. 
A las once llegó al ministerio 
de Agricultura el 8r, Benjumea, 
a quién ya esperaba el ministro 
salienté Sr. Femándea Cuesta y 
«I secretario del departamento 
Dionisio Martín. 
Bruñidos en el de^paeho princi-
pal del ministerio, el camarada 
Femándea Cuesta presentó a d 
supesor a todo el alto personal. 
j s^ iándes Cuesta saludó cor-
díalmente a loa reunidos, de los 
que se despidió luego de agrade-
eer la asistencia que la hab lan 
preaUdo mientras desempeftó la 
tortera. 
Después, el Br. Beniumea cam 
bló impresiones con el ministro 
saliente, prolongándoas la eonfr 
randa hasta las dos y veinte, fft r i si eamnrada Fernández Cues abandonó al mmisteréo, luego deapedirse dd nuevo Secreta^ 
Ha General de Falange S s p a á ( 4 * 
Tradioionalista y de Isa J,O.N-&, 
General Muñes Grande. 
E l 8r. Benjumea ha salido parO 
sión ele la cartera de TrabaJoJ 
B L B E E J E R C I T O 
. . . . - • V J W . l . l l . l H ) U . " i l i U O 
tefe ^ ^ ^ a ^ ^ a'teacióa 
;':;; ::U,J a las co-nversaolo-
: • ; !;-^mana,s de Salzburgo 
^htesgaden. 
^unes" recoge en «u seo-
i • J información ia noUoia 
^ ¿ ¿ i C0nd'e áQ Oiano ha 
ai gobierno . ademán 
fe,! ?0n para una pojlítica 
• > «jo, graoiaa a la 
:i^hb?aTnte r«eueílva 
• t ^ l^n lz ing , 3ino 
{ '"^l'oaciones itao^ger-. 
dice que Glano 
a E s p a ñ a e l t e s o r o 
q u e J o s r o j o s l l e v a r o n a F r a n c i a 
n amplio plan para r ^ 
^^¡-ninc?1'1011 d<3 ^antzig y 
? h [ Z b ^ n coordinar su 
V : ' ' ^ r o;preparálwi0!se para 
S v F ^ f f 0 ^ que I n . 
>ó^eSíph: : que 
í ] kt0 que 1rf Sennauo-ita-
Zv, "oauZt d?. Poneras ea 
PBEN3A 
•iH„ra üe la visite mtlepT ue ^ visita 
Sja ^ l d a a la solu-
^ debe de qua 
San gcb&blJ&nt, 14-—Ai me-
dkxiia ha entrado en al puarU» 
de Pasajes el vapor "Monis Al . 
bertia'' proccdemta <W íwerta 
francés d« La, RiOQíbaUa, oon 
9 573 cajas <te oro. Joya* y va-
Üarca robados Bilbao «a julio 
de 1987 por lio* nojos aspaficlas 
de cuya devoGucdOn ai Gobierno 
Kaooiomal ha sido <&saut*4i p d 
Q/os tnibunalas da Fr&ooiA. 
M vapor "Mwrt* Attxa^a* s*. 
l ió ay?r tarda a las cuatro da 
¡La Roahellft, rcafiteando ua via-
je rapidísimo» éi&nto custodiado 
desde d límite ^ laa *g»aa jn-
trisdiclcmaliat francesas por no 
contratorpedero eapaflet. Abo^ 
do de dicho buque venían o««te-
diando aa expcdWOn r a í * » al-
tois fimoicsnarioa de laa caaaa da 
Banca de San aebaattáii J Bil-
bao a que perienaoan loo pué*» 
devueltas. 
L a llegada del barco m pvtfr 
10 fuá aoogHa oon disparos de 
cohetes, y por üaa autorldaésa 
civLlea 7 mistares de Ooipdaeoc 
J31 oargam^nüo oooMtMMya ln 
fortuna de mUlanes dS faaalüaa 
de la díase media, 
Á la una y media d» IR ta*df 
*e procedió v dceambaffoc 4e las 
cajas oorra&posnddcatae o 8*0 
eos. 43 a las Oajas de Ahorros 
Sebastián, qxts son i.004. ds fOC 
cuales 950 perteceoSB o |oe BOSI 
ooa, 48 a das Qa^as « ^hirtf**,' 
una a p&rUoulaeta f 10 aot efe. 
jetos de oiilto. 
Ei> la maickngüdH tetkzboo 
«ajlicirá el vapotr pa*o B l i a a » pa-
ra desembarcar MU k a f j j i 
perteneoleniao a toa Boscosa bH-
haáaoo, c w númOáa» ea da t-OOf 
de la» ouaaa l ü i pertenecen t 
loa Bancos, 014 i tea agentes dt 
Bo&a, 4 U A Da rAputacdda 4^ 
Visca/a, 10 al Mosae ds AHo 
iModernc r 119, Él HogtaO §* $t 
Jh^tcdad. 
Las oajus povteccaantao I 
BebaB«Ma han quedado 
gqisiUtsdüt 0(K 100 i n U g M 
cstfsa dsl odterOo ds Paeataa. bfO-
bi^ndos# levantado oaOo. BO4OÍ> 
HaA da Ü catinga. Das reprasea-
twê omas ds Banooi ahnoraa-
fcoa xoosMso ea Pacanas paro 
ojeteas: tt m & b M 
E l v i a j e a A l e m a n i a d e l 
c o m i s a r i o d e l a S . d e N . 
e n D a n f z i g 
Londrca :i4v—Oficiaiments 41 
an uncís qus ol Gobierao ingUo 
ha sido infocmado ea sa calidad 
ds miembro del CooUst Tripa* 
tito para Dantxtg, ol qw tam 
hiésk pertaosetn Fiando y Swcta. 
del viaje qu* hace a Alemania d 
comisario ds Is Sockdsd ds lee 
Naciones ea dicha Ciudad Ubsa 
Los mismas notkoo M jecibea 
Ds lo qso no hoy hasta aboso 
ha formes es dt qm dicho pro& 
soc hafO conlsmcíado aoa 4 si 
ere tarto ds lo koctacida do G4 
nsbra, dsbiéadoss eses tileacio no 
sólo a lo festividad di lo Anta 
óúa, qas at eoloheo «a Francia 
desda hoy, por ser «na ds ks fes 
tas más popuhwa áA ptk, áoo 
porque oo todos loo «coloo so 
a l B CTOJIBM jtWfTHK PUMO 
partiealai, 
O U A m YJAJM 
Londxea, t4»—Bo las o saM 
Racionados epa ol Pccdaf O n 
ce es declara qas si comisado ds 
k Sociedad di leo Nscfencs « 
Daaczig conuroíed «a los ákiflBOo 
dias ds la «emana pasada s la so 
sásdad linsbriaa «a iTitsartda do 
k s Barcbtesgadca atendísndo h 
vttscionca que st k bbo poc poc 
te ds Alemania. 
Se cree qas dicho comisario pus 
de maaoonc* contactos Odks coa 
el Senado ds Dontaig y eoa kt 
ootoñdades polacas aosss k * 
Bsfchtesgadcñ^ 
coa el fin de tomar 
o
D  J I 
Burgos, 13.—A las doce ü _ 
al antiguo ministerio de Defensaf 
Nacional, el General D. José EJ^L 
rique Yarela, para tomar poa^íj 
sión de su departamento. 
Le esperaba el Teniente Gena^J 
ral D. Fidel Dávila, que biso la i 
presentación de loa altos jefes dŝ  
lo que deads boy se llamará 
nisterio del Ejército. 
Luego celebraron ambos generé 
rales unPamplig cambio de imprc*<| 
siones, que duró basta la una 
cuarto, hora en que el Gene: 
Dávila se trasladó al edificio qu '̂; 
hasta ahora ha ocupado la Seei t -
taría mayor, para dar pogesiún a| > 
titular del departamento da 
riña Yisealmiranta D. "dalv 
Moreno. 
B l acto, como loa amerio: 
fué mor sentido. X las dos ment 
cuarto los Sres,- Moreno / Dávüoí 
abandonaron si minisk-rio. 
yes efsataada la transmiaion 
poderes. ( 
S L DB BDÜOAOÍOK Wto] 
O I O K A L 
Madrid, 14—Sn la mañana d i ¿ 
hoy, lunes, ha tomado posesión [ 
de su cargo al nuevo ministro dof 
B4ucaeión Nacional, profesor Jb§¡ 
ftez Martín. 
S n el gran salón del ministeril^ 
| s reunieron todos los funciona? 
ríos dsl mismo, haciéndole tas** 
pión iba jefes da eervioiós que haj 
ta ahora han venido desempeñáis, 
¿o sos funciones. | 
ffl C^nde ds Bodeano, ministré' 
saliente» pronuncié aneo sorteé t 
palabras indicando si espíritu 
que ha presidido k kbof dsl mW 
nisterio hasta la facha j desean" 
jdc qas la nueva sts^a que ts i d k 
Cia sea fructífera para Sien ds l ^ k 
cintura 7 ds k enseñanza e apaño* | 
la, afiadiando qua al Caudillo ha-» > 
bía sabido escoger >̂ara tal taraaj 
a un hombre tan inteligente, d á f V 
no j capas come el profesor tbl", 
fias Mama. 1, 
A oontinuasión ei nueve a i n i ^ 
tro agradedé k a palabras ante* 
rieres, especialmente por habex 
sido oal que k daba posesión sí 
Conde de Bodaaao, caballero de 
k Tradición, j expresó sa honda 
tón de convicci   que trabajando to-
dos oon espirita da sacrificio J k 
vkta puesta en BspaiU. a las ór-
denes del hombre da Dios qas so 
Franco, reconquistáramos todo k 
es una gaenra ffrfl noa ko ano-kada 
Asistieron oi 10*0 namerofai 
p¡evsonalidadsa 
&D E mDmrBiA J 00* I C I O 
sülbaa, U^-Arar peo k W 
flaaa temé poaeatéa os sa carga 
Ol nueva wwiielro de Industria f 
CoBieooK Aksaóa de k L a r 
Ira. 
ffl aaOe áo tieaeinktfto do faa-
oknso tava logar sa el dsepaeho 
ofkkl del departamam^ en ce-
remonial aknuao T dsatre 4o k 
mayor esneiUes. 
M ndnktre hka k peo 
Ktaetca ¿ef Ha Aiareóa ds k [tra de ke alteo jefes del mido 
terio, iosrianieawie íaege el adnir 
tro salieaOe oon oi éntrenle « t 
detenido easBabk db is^rssioaae 
acaxea do ke Ifriaoipttke prebly 
nao ea estudio .peo el deporto^ 
mentó de Industria j Oomerck. 
R o m a n e * d « 
MAWA oLÁ BLANCA* 
Linea pura, lín«« «xx^ 
por lee e s t a l a s rayada, 
que eoHas *a lus <toi «tfa 
y <k la nocOe ta ©apa. 
Haya aguda de la ojiva, 
Ofcorro, flrfto, psrta y lágrlnM : 
W kflfua ts itama toe* 
la oaHatUta Rellana. 
Bajo el capital de flora 
qua salda hollando tue plantaos 
quadan laa uvas da cara . 
quedas ke eopaa da tana 
y lae truohaa qua relumbraq 
y laa abejas doradas. 
Tu pueMo ta k efraelf ^ 
on cepa de ana mañana. 
J 
l inee pwa. Unen sota 
Virgen Btaaoa. 
Cuando Hueva «I bronos duf^ 
de laa alzadas oampanae, 
ana a la ftalve devota 
y a, lae Cantadepat gayas, 
Ol vareo IsUane y tríate, 
W lo fsao desde... el a'mff. 
P: #1 fl» LFA..iÉw-«a|s 
I M F O C I O M L O C A 
AYUNTAMIENTO 
r msúmeji de 1̂ » pninm 
figuran «ir «J orden dlel dial d&. 
'fa s.Q&iün. qu-e oeH«íbrará la ,C«>-
jmteióB C^siora municipal el día 
:i4 de agosto de 1630. Aflo d!e 
| a Víotoria. 
\ Estado dé fondos. 
\ Pagos. 
} aatancia de don Serafín Laifgfj, 
Informada. Recllama oonlra «1 
Ifonipueato de Inguidinato, ge m-
Iforma en ««ntido denegaitorio. 
i Ou-entas trimGS'tral-e^. 
i Instancia de dan Manuel Gas-
par GonzáiVíd, Informada). 6oJi-
• lolla oonstmir yiia gallería' «n «1 
581110 Interlíor de su «agía .de W 
>all€ de Mu rdas de Pane dios. Xír-
formo favorabte. 
Id. d€ D. OomslanUina Gaj'o; , 
/d. Pide autorización para oons-
flrulr nn tendejón en na oall-e de 
las Cercas. Informe favdrable-
1 Id. de D. Agapdto Dunán, id. So' 
WcHa oonstrulr la acometidai ni 
la li&sa de su propiifedad ds la 
í tell*) de Ite Laguna». Informo fe-
, vorable-
I Id. de D. Bailibdjnio Di-ez, id. So-
', ¡tóclta raisgar una ventana ,en líü 
| ifcasa ni5m. d7 de Ja oall'e de Fede-
rico BOhevarría. Inlf^rme farvora 
Me, 
Id. de la' Sociedad ""Saltas de 
aDueroff, id. Pido autorización pa-
üra derivar una conduocrfón de 
¡agua para1 abastecimiento de Ja1 
¡Bub-'Ostaclón transformadora 
iNavatajera. Informe favorable. 
' Id, de l̂ a Oomipaflía Telefóni-
ca, id. SAoiliclta la apertura de 
¡Una aanja en la oaill de Sitero 
¡de Quiflioneis, pra hacer fta oani-
ÍLza^ióm isulbterrántóa del t*ndl-
¡3,0, Inform'e favorabile, previo 
¡tttctámen éc. Obras Púbttoa?. 
1 Id de D. Jioaquín Lópeir Rd-
Me^, Id. SoJiioita autorizaólón pa1 
Ifo. con'StruiT unía oasa <&n la Oft-
Jle de Lopo de Vega. mSm.? 8. te-
íorme favorable. 
Id. de D. Manuel TTiente y dózi 
Martín Castaño. Pnes^ntati pe-
lijurso de reposición aobre cons. 
itrucoión de una cas a en ía calle 
Se Burgo Nuevo. Infoírme Aten-
diendo Ja reolatmaoióin.. 
Ofioio dai Sr. DirefOtoai SJel L a -
boratorio. Da cuenta de haber 
toractloado con resulítado favo-
rable el análisis de las agua» del 
%ba.htGcimilent'0. 
Instituto Nflciomil 
d e E i s t í a n o 
De acuerdo con lo oiapueatc 
por el limo, señor Rector de la 
tínivefaidad de Oviedo, «e invita 
a todos los profesores, alumnos y 
ñmcionariofí de centros docentes 
de esla provincia dependientes de 
dicha Universidad que hubieran 
estado movilizados durante el pa 
eado Movimiento Nacional y a los 
familiares de los que hubieran si 
do afiesnadoe los los tojos, a que 
pas?u por la Dirección de este Lis 
tituto a fín de cubrar las fichas; 
que para tal objeto han sido en-
viadas, las cuales deberán ser vil 
¡mitidas a la referida Uníversidací 
para que flguen en el fichetro aJ 
efecto abierto en la misma, 
%Qim m mi 
« V i n o M i l o g r o s o » 
F U N D I G I O N Y T A L L E R E S 
É e C o s i s t r a c s i o n e s y R e p a r a e t o A M 
= « N u e v a E s p a ñ a 
p a r l a d o 3 6 
i A T E N C I o J ; : 
^ H E V E N D E ^ T a V » -
ta baj.a y «n ¡piso, ¿ L ^ Piar 
longaclica Avenida pa7̂  p^' 
proci-o. 25 000 pesetas 6 l"a. 
COMPRAN Ter 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
A u x i l i o S o c i a l 
Se ruega a las eenontas que a 
oonünuaclón se expresen pasen 
por estas oficina.íi de Auxilio So 
cial, para asuntoe relacionados 
con t i gervicJo Social de 3o Mu-
jer. 
íNToves San Joíie del Vatte, So(-
fia García <3arcía, Gloria García 
Centeno, Virgilia García García y 
María del Carmen Blanco Ordás, 
I Por Dios, Rspaña y su B-cvolu 
I «ión Nacional-Sindicalista, 
F u e n t e C a s t r o 
mmtmimjKmm'jmmmmmmt 
laxos, ¡prados y huer» 
y suis. inmediác'Onf-c 
* CASAS, desd^ !5 oo 
• pesetas. 
[ Realización rápida 
i Guando nece&ite V( 
' prar,, permutnr, ote 
da a la 
AGENCIA CfiWTAUPli 






S U C E S O S 
C A R T E R A Q U E DESAPARBOlD 
E N E L T R E N 
Luciano García Larxañaga, de 
27 años de edad, do profesión con 
table y domiciliado en Murías de 
Paredes, denunció ayer en la Co-
misaría, que viniendo de San Se-
bastián; en el correo expreso que 
Uega a León a las seis horas y 
quince minutos, le desapareció la 
cartera donde Úevaba la cantidad 
de doscientas cincuenta pesetas, 
fotografías y documentos. 
Notó la falta al llegar a la esta 
«ión del norte de nuestra capital) 
¿¿i 
FURIAS F E L I N A S 
De varias erosiones y arañazos 
fué curado en el día de ayer en 
la Casa de Socorro el niño de on-
ce años Luis Tejeiro Gómez. Con 
secuencia fué todo ello de que el 
gato de BU casa se le subió a las 
barbas y se dedicó a la arad#a 
tarea de halagarle la cara y loe 
brazos. I i • ' 
H E R M A N O S 
R e c o n o c i d o p o r é l M i n i s t e r i o 
d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
M a t r í c u l a l i m i t a d a e n t o d a s l a s 
Í D i ¡ ? ™ f l í 5 ^ [ Í 2 J L S o n c ' e n z u 4 i 
§ 5 admiten i n t e r n o s ^ e x t e r n o s 
-s-̂  ^ med ¡b ^ e n s i o n i s t a s 
P a r a m á s i n f o r m e s ; D A M A S O \ . . U N O , , b 
G O L P E CONTRA UN CAMION 
Luis González, que vive en Cid, 
número 7, íué asistido de una he 
iritia Inciso contusa en la regióm 
temporal derecha. Fué pronostica 
do de leve. E l origen do la lesión 
fué el haberse dado un golpe con 
tra un camión, 
V i d a E t e r n a 
.—d0o-_. 
L A ASUNCION D E NUESTRA 
SEÑORA i 
Hoy, martes, fiesta de la Asun 
dón de Nuestra Señora la Virgen 
María, Patrona de la Catedral de 
León, misa pontifical a las nue 
ve "y media. 
Antes do ella se rá la procesión 
por el claustro, en que se celebra 
r á la tradicional ceremonia del Fq 
ro u Oferta de Regla,-en que ac-
túa el Ayuntamiento. 
Predicará el beneficiado de la 
Catedral don Vitorio Campos. 
HIJAS D E MARIA 
La función de hoy por la tarde, 
« i Salvador de Palat del Rey se-
rá a las siete, y no a la^ siente ^ 
inedia. 
B E N D I C I O N P A P A L 
Hoy, día i*>, festividad de la 
Asunción de Nuestra Señora, 9Q 
dará en la iglesia de los Padres 
Agustinos la Bendición Papal 
al finail de la misa de los ocho y 
media. 
ANDRES EDO 
Propietario de los Almacenos 
" E L OTELO" 
Participa a su clientela, que 
desde el d ía 21 del actual al 5 del 
próximo septiembre, permanece-
rán cerrados sus almacenes de pa-
quetería de la Calle del Conda át 
Luna, núm, 7, por vacaciones del 
personal. 
Escuela Super ior d e 
T r a b a |o d e Gifóni 
•MATRICULA ,Y EXAMENES 
.'(ComfOcaitoriia lesf'peoilai) 
Durante la segunda quincena i 
del corricntic mofj do Agosto ge 
adrmiten iniscrtipoicmes do mal r í -
cuiKa a aquellos alum.nos a quie-
nes fafliüé, oomo máximo, tres 
«tsiignaturas ée lap qute exi-
gen a los bachilleres para su in -
greso en las onj&eñanztais ' de Au-
xiliares Industriailies o para com-
pllictar curso de esta úl t ima for-
mación o de la de Técnicai In -
dustrial. 
Los .exéaneníes se vorifiicarán 
en la primer?, quincena del mes 
de setiembre. Igualmente, los 
alluiinnos que tuvieran aprobado 
en el ourso dfo 1035-36 todas las 
asignaturas que oonstituy&n Iqs 
íormafclonos del Auxil iar o del 
Técnico Industrial, podrán soli-
oltar la reaüizaoión de lop ejer. 
ai OÍOS de Reválida. 
En este misimio período serán 
admitidos a examen de todas las 
augnaluras en que f igurarán ins 
criptos oa alumnos que hubio-
seu estado matriculadois ^ n el 
curso do i 035-36 y no W exa-
minaron per cualquier causa, 
quedando los que s'e enoontra-
bón en este caso, exentos de 
nuevo pago de matr ícula , pero 
da rán cuenta a ia Secnetarfa de 
llias asignaturas en que deseen 
sufrir examen. 
Las alumno© que pro'cedan de 
otras esouelas solicitarán de las 
rntemas los trasllados ée sus ma 
i í \ \ ulias ^ expedientes a esta 
de Gijón. 
Gújóin, 11 de Agosto de 1939. 
Año de la VicCoria, 
E l Secretario,—Visto ibuenc, 
el Director. 
Q a r a g e 
^ L E O 
B A N 
S e h a n rec ib ido los último^ 
modelos e n BICICLETAS 
G r a n stok d e cubiertas y a c -
c e s ó n o s p a r a l o s mismos 
_ _ C O N S U L T E N P R E C I O S 
r 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O 
f A Q A D P T k T O S*N M*RCH0 
\ ^ t \ K J r \ JT I V 1 1 ;̂ 1 \ J . t,(¡mtto 10-
M A T E M A T I C A S 
Csoueias de Bngenleros, Academias I^Hitares, Marina y 
Carreras Un!- c r s í i s r k s . 




P. de San Marcelo, 2, 2.° 
(Edificio del Monte Piedad) 
Eaohiilérato. - Maiemáticiis.—Fi-
soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—(Jon-
tabilidad, Cuitnra, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados • 
L A 
E L CANCER E S 
B L E 
CURA-
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
S I Articulo Q»c del Decreto de 
1 do mayo de 1880 determine 
le las Empresas y Patronos ee-
n obligados a solicitar de las 
Cicinas de Colocación el perso-
U que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
[ta Sección, antes de insertar el 
luncio, acudieron a dicha Ofici-
i , donde no existen inscriptos 
isponibles de! oficio ine intere-
iban, 
I Los obreros anunciantes se 
E- i inscripto previamente oomo ados en la citada Oficina de ocacáón, conforme previene el 
^Decreto de 14 de octubre de 
«938, el que asimismo determina 
wue el incumplimiento de tales 
jebligaciones se corrige con mul-
l a s de 60 a 500 pesetas." 
^ A R T I C U L A R . Compro máqui-
i na de ooaer. R a z ó n : Calle San-
tt ta har ina , 14, 1.» Dcha. E-14v)2 
S^AbA nueva construcción, reba-, 
| jada de precio, renta 275 pese-
. tas mensuales, carretera Trába-
la ¡jo, cerca Crucero, se vende. In-
f formes, iJata^cq San Marcelo. 
E 1413 
jpKGENTE, necesito prciesoi: ita-
Í Plaza San Marcelo, 9, ae-
P V E N D E eesa planta baja, en 
lee Ventas de Nava, cerca del 
Samino del Hosgpital. Informesj larcos Crespo, el panadero, 
E:L460 
fffil V E N D E N dos pollinos gara-
fioueg; uno de cuatro años y, 
once respectivamente, inmejo-
rablos. Para t r a t a n Cecilio Pa 
lacioe. Mansilla de las Muías . 
' E-1.451 
P E V E N D E car-uón "Bütz" , cha-
sis largo, semi-nuevo. Para ver-
l o : Zorita Hermanos. Carrete-
ra de San Marcos. E-1.4C'2 
8 E OFRECE taquimecanógrafa, 
sabiendo redacción correspon-
dencia. Doce años de práct ica . 
Dir igirse: Oficina de Coloca-
ción Obrera. Mansilla de las 
Muías (Núm. 7). E-1.455 
yENDO 4 aventodorao ocasión 
sem i-nuevas, 2 marca Ajnr ia , 
un motor Z. 2 H. P, Selecoio-
fe n8^^1'1^ bomba trasiego, con vo 
\ lian i ) cubas dis tintois t3i-
I Jtnaí i busiillo •de preinsa!, 
| Rxu. lando García Quiiv-
• ü^ro, / zar ¡de .Toledo, nú-
mero C. León, 
ESTUDIANTES, en Pfoono isla, 
ljl2, «n<oont£ft£éd^ piOn̂ iOgo 5.0E' 
g E D E b E A ama para criar raí 
«asa de los padres. Razón; Ge- I 
neralísimo Franco, 10 y 12, 8.° 
derecha. E-1.46S 
S E V E N D E casa, planta baja, j 
principal, callo de la igles u, 1 
Ventas de Nava, consta do <%z 
habitaciones, cuarto baño y 
huerta,— Informes: Ventas de 
Nava, número 47. 
BE TRASPASA frontón Bar An. 
Igel. Informes «n .el m^8mo. 
BE VI^NDEN oordos de cría , oer-
das para criar y un verraco 
lóviewes, razas selectas. VI-
llae'bi'Spo «Le las Regueras. 
Frente % " L u i s ó n ^ E-1167 
APARATO RADIO, de Coche, 
¡marca R. C. A . Semi-nuevo? se 
vende. Razón. Generalísimo 
Franco, núm. 14, 8.°. Teléfono 
1934. 
R A D I O REPARACIONES garan 
tizadas, de toda clase de apa-; 
ratos. Plazuela Tiendas, 11, 1.°. 
^elesforo Fernández , Especia-
l idad Cine Sonoro. E-1.457 
SE TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en e^ta Admi -
r sústr^oi^B. ' 9 ^ S I 
E n una conferencia ante un 
gran auditorio en el aula magna 
de la Universidad de Colonia, ei 
profesor ven Haberar ha plantea 
do loe dos puntos que hoy gravi-
tan sobre gran parte de la huma-
nidad: ¿cuál es el medio para cu-
rar el cáncer? y ¿con qué ritmo 
se" difunde la terrible enferme-
dad? L a respuesta del profesor 
alemán von Haberer—uno de los 
más ilustres cirujanos alemanes 
dedicado al estudio de las afeccio 
nes cancerígenas—ha sido bajo 
todos los conceptos, confortante. 
E l conferenciante ha empezado 
recordando el terror quo oolo 
nombre de tuberculosis infundía 
no hace más de 60 años, terror 
que la ciencia ha disipado con el 
tiempo. Su puesto lo ha tomado 
ahora el cáncer. Pero este temor 
no guarda proporción con la rea-
lidad. E l aumento de los casos 
de cáncer es solo relativo, pues 
hay que tener en cuenta que hoy 
día, con los métodos de dlagnósti 
co más perfecto, se reconocen por 
cáncer muchas enfermedades que 
antee pasaban bajo cualquier otra 
designación. Por otra parte la dis 
r A K A SOLlUiTAR y ^fecenw rá-
pidamente la L I C E N C I A DE 
CAZA, encargarla a la 
A G E N C I A OAWTALAPiEDRA 
Bayón, 3. TPWOTIO 'MíT.—LBON 
minución de la mortalidad infan-
tal, y los grandes progresos reali 
zados por la higiene, han tenido 
como consecuencia una disminu-
•ción del número de defunciones y, 
sobre todo, una prolongación de 
la vida humana; esto, a su vez, 
ha repercutido sobre las estalísti 
cas, en el sentido de que entre 
mayor número de personas.vivien 
tes también mayor número de en 
fe^rmos de tumores malignos. 
E l profesor Haberer afirma 
que el desarrollo patológico de 
las células—sea en la región ma 
maria, en el estómago o * n los i n 
testinos—puede en el estado inci 
píente ser eliminado con absoluta 
seguridad. E l único peligro, en es 
tos casos, lo representan, no las 
formaciones cancerosas, sino la 
completa ausencia leí precioso avi 
so que es el dolor físico, Buenos 
resultados, ha proseguido el médi 
co alemán, se obtienen con la apli 
cación del os rayos X ; pero solo 
en los casos de lesiones superfi-
ciales. En todos les demás, la - i 
vación puede únicamente procu-
rara el biturí del cirujano. La po 
sibilidad de curación, en los esta 
dos menos favorables es de un 
85 por 100. 
E l ilustre fcirujano ha termina 
do diciendo que si/ i estadísticas 
clínicas y su amplia experiencia, 
le permiten augurar que bien pron 
to la ciencia acabará por tr iun-















r Toda clase de materiales 
> de construcción y sanea-
^ - mjantP. 
N A L DE" L A LUCHA CON 
TKÁ L A TÜSESCULOSLS 
~Eh una recepción ofrecida a 
lee representantes de la prensa, w 
presidente de la Xí Co: 
de la Unión internacional ^ A 
lucha conti-a la tuberculosis,- cl 
doctor Otto Walter, ha explicado 
ampliamente los-fines perseguí-, 
dos por la Unión y expuesto loa 
temas que -se desarrollaran ene 
Congreso que se celebrara en 
l in el próximo septiembre. 
La Organización y dirccciau oa 
Congreso ha sido confiada a ^ 
mité nacional alemán de la lucha 
contra la. tuberculosis. Los p r n g 
pales tanas de a Gonterencia ^ 
r án : en el campo biológico \ i r u 
lencia del bacilo de la tu ^ u l o -
sis"; en e campo clínico Inipoi 
tancia del reconocimiento sistónu 
i c o de I¿s tuberculosos de ^ 
superior a 15 años; en el sqci», 
"Reintegración de los tuoercww 
sos al trabajo". 
Sobre éstos temas han siao ^ 
anunciadas comunicaciones (i _ 
mejore<s especiali ' -
sos países. 'r .-,-enta-
En la Unión •están I f ^ f ^ . 
dos 44 Estados, -bien di 
te por medio do dclegaco. ga ^ 
nativos, bien- ; • 
cienes con r 
oficial. 
De 9 de la mañana • 
noche: 
Señor Boxr'eJ i , S n • 
Sr. Alonso Gil, Pai1-
Turno de no li : 




Especialista en eníenñ^ ' 
PULMON y CíORA^ 
(RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 1 
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I Q ] 4 ^ L a A l i a n z a R u s a 
l a P t í r o n a d e l a C a t e d r a l 
PAOJNA T E R C E R ^ 
Pet^rsbn^o, 2 i Julio.— 
iflJl 3,20 de l a . t a rd^ cuando 
„nfft «Alexandra" tooa al pe-
^ / ñ o puerto <Je P^te^shof. El 
- - . o Y í n r . nue viste efl uniforme 
jugó y n papel deciisávo durante 
lá primera parte de la conflagra 
fció.a; ei falló final de las hos 
tillidade», fu¿ porque <el Gobier-
no de Lenin firmó, en Br-ast-Li-r,,.arador, que 
f ^jjjjirante con «1 gran cordón t^vsk con «l enemigo común uno 
'de los tratados de paz separa, 
da más vergozo>sos que registra 
la historia. A los henedera*, a 
í í 1* Legión 'dé honor, y M. Poin 
t } * vol W Cruz dc Sari Andrós 
f d P««h0' conw.rsan cord,1fl- , 
SüwM de pi^- en W paTte poste, j los ému].06 ^ e8t08 tratados se 
' x ! - : — hoy PParis y Londres 
d-emanda de apoyo. B l occi-
dente democrático apela al ñQ-
gador supremo de la demo^ra-
oia, al tirano que, por miedo y 
por envidia', ha diecapitado «u 
ejército. Y ráfran- esperanzas en 
este ejército sin mandos, en es-
ío Gobierno que sueña tan sólo 
en preparar una revolución mun 
E T d * vate- y™**' Isvolsky y < ^rig^n 
Saléologue fo-man pn: grupo ^ ^ 
i a r t e , a p ó - ^ P^sos Be sus je . 
Se El «oí r^^ga las nubes y bn -
Jin de nr.evó al acercarse el 
Slexarara" al embarcadero. La 
toca la "Marsellesa" y 
¡T himno ruso. A la noche, di-
ner de gaila- - la hora de los bnn 
E . habla Nicolás I I : "Francia 
Rusia e s t án estrechamente uni 
das desde hace casi un cuarto 
L siglo, para conseguir meior. 
£ común objetivo, que consis-
te en salvaguardar sus intere-
contribuyendo al equilibrio 
T a la paz de Europa." M. Poir-
oaryé responde: "Vuestra majes 
tad puede estar segura que raá-
¿ana como hoy, Francia, en co^ 
ttií)Oiraciióni ín t ima y constante' 
«us aJliados, pro-segnirá la' 
fcbra de paz y de civiilización en 
L o de la cual ios dos Gobierno* 
1 ja(S dois naciones no hmi pe.= n-
% de trabajar. 
^ ,¿939.—''Londres, 21 ' juldo.—. 
ge anuncia oficialmente que las 
¡fcegociacioneg angló-rusas han 
fregado a un punto muy delica-
do. BI "Star" a se gara que la di-
ficultad pnincipail proviene de1 la 
pretensión rusa de entablar i n -
íxediatamente negociaciones en-
fee los dos Fstados Mayores. E l 
Estado Mayor bri táico no e s t á 
dispuesto a dar q conocer sus 
secretos y sus planes de opera-
ciones a los generaiLee nusos.1' 
La simple confrontación de es-
tos dos' despachos, aparecidos 
«n la prensa con un intervalo de j 
ua cuarto de siglo, permite in-
cluso a los ingfleses que siguen | 
eoñando con una alianza con | 
Moscú, apreciar la diferencia en ? 
tije 1939 y 1914. En vísperas de 
la gran guerra, la confianza pre 
sddía las reüaciones con Rusia. , 
Hoy día, Londres y Par ís creen i 
Jener necesidad del colóse ruso, j 
|ero recelan de él. La Rusia de ! 
hoy flo es Rusia. Es una vasta 
organización revolucionaria uni i 
versal que se titulla U. R. S. S. Dé | 
. su parle, e] Gobierno de Stalin j 
no puede >oliigarse con e'l Gobier-
no de Chamberladn de Dala-
¡áier; para Staiin son dos regí-
im|eTifes burgueses idbominables, 
a los que' debe tratar como ad-
versarios. La fantasía popular 
atribuyó en 1914 al "coloso ru-
eo" unas proporciones exagiera-
das. Es verdad que ©1 ejérci to 
•del zar retuvo durante unos me-
ses a unas divisiones ailemanas 
en el fd-ente oriental, y q̂ue dló 
ktier po a Inglaterra de org'an.l-
«a^se. La aiianza franco-rusa, 
fellada el '21 de ju l io de 1914 peí! 
Kicoilás I I y Poinoaré se l-onivir-
tió rápidamentie en una alianza . 
0e guerra, la "Triple Entente" i 
írai oo^angfle-rusa. Esta aflianza1 
¿ QUIERE Permanente perfecta 
fu hüos, enteramente de rulltos?) Pesetas. Abonos de peinados. 
General Mola, 3. León. 'Télo-
fauería E l Aseo*'. 
dial, que snente para-tos países 
l |urgúeses totaJ|rtaráo8N y bur-
guesas demócratas el mismo 
oesprecio y él mismo odio. 
Y luego se extraña tel mundo 
de que Stalin no acoja a loa emi 
sariots d© Londres 'con la amis-
tad y confianza que el zar tes-
-timoniió, hace veflntieiífcco años, 
ai presidente Poincaré . UQO de 
los errores más extendidos en 
el mundo consiste en deducir de 
una^ ts eme ama dle 'SÍIJUacione s, 
una repetición de acontecimien-
tos. La conversación amioal de 
Poincaró con ^icol'iás I I 'tenía 
otra signicación política q'üe las 
entrevistas d¿ Moioloff con W i -
ll iam Strang: la ' U. R. S. S., re. 
pitámosilo, no es Rusia. 
t 
Jeroer aniversario. 
E L SEÑOR 
0. ; ADOLFO iLOFEZ CAÑON 
Murió asesinado pór 1 ais 'hordas 
marxistas, en él Puerto de Pa-
jares el 45 de agosto de 1936. 
R. I . P. 
Bu Hesipnadía esposa, doña En-
gracia Rodríguez Alonso; her-
xnancxs, don Francisco, doña Ju 
tía y doña Justa López Cañón; 
«abr inos , primos y demás fa-
Jniliares. 
Ruedan a sus amistades 
le tengan presente ^n sus 
oraciones. 
La misa que se celebre en Vi-
Uamanín el día 16 del actual y 
el novenario que. principiará en 
San Marcelo el jpismo día y ho-
ra de las ocho y media serán 
aplacadas por eil eterno descan-
sa de su alma. . 
E s u n o 
b o u 
fiesta « v o t i v o » d o 
AVISO IMPORTANTE 
Se pone én ébnocimiento del 
tercio en general que la fábrÉ-
r de malte L A CUBANITA" y 
| M A C E N E S D E L E G U M -
BRES propiedad de 8. Rodrí-
guez Fernández y hermanos, han 
.juo trasladados a l a Carretera 
je Zamora, al lado de la Amoa-
L a s i t u a c i ó n i n t o r -
& a c i o n a l d e s d e 
P g z í s 
París.—-Las relaciones I en-
tre Dantzig y Varsoyia han 
Fnejorado oomo consecuencia 
de las notas diplomáticas re. 
«ientemente cruzadas. Los. pro 
blemas suscitados pop la ten-
sión aduanera han entrado en 
W vía de ia negociación, jy por 
tanto, ia situación aparece de 
Bnomento, ai meno ,̂ encalma, 
ia . 
En el Extremo Oriente to-
do continúa igual. W&gaolah, 
filones lentas y premiosas; 
intensificación del bloqueo de 
Tien-iTaln y numerosos co-
pientarioé acerca de la alian-
xa miütar Tokío-jBerlín.Roma. 
Esta cuestión sepa sometida a 
decisión de la inminente re. 
unión del "gabinete re«tr|iín-
gldo", oomipuesto de los prin-
cipales ministros Japoneses. 
A dicha reunión asistirán ade 
más caracterizados generales 
.del pégí*m^n. P̂epo la solución 
armónica de las divergencias 
angio-niponas no aparece to-
davía a la vista. Las faltas 
políticas, tccmo las otras, se 
pagan siempre, y sólo se re. 
paran lent i y difícilmente, si 
es que llegan a ^repararse. De 
la misma manera que el eje 
-fíoma-Berlín y la alianza ita-
fo.alemana, ¿son el fruto de las 
torpezas franco - bri tánfcaa 
cometidas con relaitón a Ita-
lia, el mal aspecto que presen 
tan los aoonteoimlontos en el 
Extremo Oriente tiene su orl-
?ien en el grave orpor come. Ido por Londres ouando s^-
orlfloó su alianza con el Ja-
pón ante el espejismo do una 
aproximación más estrecha 
toon los Estados Unidos. Es-
te gesto y ia reacción que pro 
Mujo en el mperlo del So i Na. 
píente, explica muchas de las 
actitudes de hoy. Pero además 
la equivocada creencia de una 
OhSna regenerada, Idea que ha 
Inflcído en determinadas jao. 
tltudes adoptadas pop Lon-
drea, ha venido a oompltoar 
bnáa todavía las relacione^ 
feon Tokio. 
Con estad 6 parecidas pala, 
Eas exopné el estado ^e las aciones anglo-Japonesas «f. lebeoque «n "'Aotíon Fpan-. 
balse", y añade "que la posl-
blón de Inglfatepra as extre-
madamente delicada. Tlen* 
que defender en China e| ho-
nor %i su pabellón, la segu-
ndad de aus nacionales y loa 
bapltales iallf altuados, qu« ad 
Valúan en 260 mlconOs de li-
bras esterlinas". 
E L OSCURO FIN DC JEZOF. 
NUEVO PROCESO COLO-
SAL A LA WíStA EN LA 
ÍFIUSJA SOVIETICA 
•Tallin.—Según noticias que 
se réoiben de Moscú;, eíl ex có-
misario de Instrucción de Géor-
gna, Tatr isvi l l i , ha sido fusila-
do en Tiflís. 
Parece ser—siempre según las 
mismas notioiafi—que tambjióní 
ha sufrido la misma suerte el 
ex jefe de la J. P. U., Jezof. 
Á fines de i mes corriente da-
au comienzo en Moscú un gran 
proceso conira 32 óficia/Iies y 90 
funcionarios soyiéticois del Ex-
trenito Orienté," recientemente! 
arrestado?, y acusadas,, de. cr i t i -
car ja polít ica, staliniana j'rjenttí 
a'l conflicto^ raso-japonés:. • Este', 
es eü pr lmár gran prüQe^Q.^inú-
truídq .por ^1. .piuevo, fiscal'.¿upre-' 
mo'de- la u . R. R.'.g;, ^an¿'i¡atief. 
.. Otras noticias confirman; las 
.•vocea. poL7^ág.:.est,Q.s ,día^,'.acer-
ca de • Ia :.QQncB¿ión. de . cr.éditós • 
ifioyiéticos a China por, un ^.Wor" 
te de 750 millonjes de rublos, 
.'quei1 ^sfereirán. para la adquisi 
& pr imer número del periódico 
"Ga.VnVsá Negrá" , órgano del Mo 
viniierito fascista ; argenUno, En 
el artícuiio de: fondo, el direc-
tor, p rofeádr Laserra Marsoi, 
^óne de i aliev^e que ser fascis-
tas no quiere decir—como insi-
núa la prensa a sueldo del lift-
periaíldsmo del dinero, obedecer 
a naeioneg extranjeras, y hace 
a los lectores una serie de pre-
guntas, entre ellas las siguien-
tes: "El fascismo italiano ¿ha 
elevado o no el nivel de los tra-
bajadores italianos? ¿Ha engran 
decido p no a ItaAia? ¿E|3 me. 
jor o ho «i régimen teorporati-
. VQ- italiano, la unidad social, eco 
nóraica, política y moral de Ale 
mania, el nacional sándiica'iismo 
español (tres* .formas y. nom-
bres ¡de un SÓIIOÍ régimen (nuevo-, 
^el. r ég imen- fascista) -o este ré-
gimen bu rgués dBMclases, ¡falsa 
mente democrát ico e individua, 
lista que tenemos actualmente 
en la Argentina? Hay <que ac l l i -
..rar . y- cuclara; \ >s. ^ ie liquienes , 
suenan en conquistar y hacer-
nos osclavos, son los servidores 
de Moscú, de Londres, de Wásh-
ción de víveres y. matenail á e / v h ^ ^ y ^ ik aristocracia del 
guerra. ., .. ;. | paíg y ¿ ¿ v ^ f á ; ' Alemarcia n i 
RIRIKÉ .OPÓélCíÓN ¡PÓLA- -f ^SP^2*-" 
CA A TCDA COLABORA- ! • E i MENSAJE lOEL PAPA A 
CIOW MILITAR CON LOS | ^ S£^ANA CATOLICA DE 
SOVIETS ' QUEBECQ 
yarsüwa.—El periódico "Km:-.^ • Roma.—En ei próximo mes <Üe 
Boy, día de la Asumoión de^la 
Santís ima Virgen a los cíelos, 
celebr.. la Catedral de León su 
fiesta ti tular. Es Si "Día de la 
CatedraT, digámo-slo así, por ex 
cel<enoia. 
La Gatedra/1 lure hoy, en las 
ceremonias Litúrgicas, lo mejoi: 
(|ue tiene, a lgún Acuerdo de 
aquellas galas y ioyas que ha-
cían en lo antiguo de la 'iPul-
chra" uno de JO'S temgdos más r i -
cos y esplendorosos de España, 
conforme nos cuenta, entre 
otros, gl P, Lobera, el piadoso 
fraile de Sap. Bernardo en su l i -
bro de últimos del siglo XVI. 
. "Grandeza î e La Qiudad e Igl^-
í Sia de León". 
Da pena comparar lo que hoy 
vemos con lo que debieron ser 
aquellois ornamentos de anrtaño, 
qüe tan ponderados .fueron. Du 
dodor leer aquellas crónicas en 
.qine Se nos habla hasta de un 
clbnónigo llaimado vulgarmjente 
"el torero", por tener la misión 
de ocupar^-j de contratar y com 
prar los toros que habían de 
lidiarse en estas fiestas: 
¿Y qué decir ai leer que ia 
música contratada era de lo me. 
jor de España, que los fuegos 
de artificio Ilamaíban la aten-
ción poT su grandiosidad vistosa 
y que las fiestas, en fin, atraían 
multitud de forasteros, de leja-
nas tierras inclusive? 
Pero no es esto lo principal 
de la fiesta de antaño, ni siquie-
ra la pomp lujosísima de los 
coros parroquiales de "cantade-
ras", ni tampoco aquella solem-
ne Salvé popniar (qlue hoy se 
cantará a las diez de la noche), 
ni .mucho menos las "comedias 
a lo divino", de que son. trasun-
to los "autos sacrmáehtales." do 
estos años. iNo! 
L , que nds conmueve y , nos 
hace admirar a aquél, gran pue-
blo de Lqón (que. ño .es eslíe fia-; 
(finamiento de casas, bebidas, 
fen gran pár te , .ál afán mai^ria-
íista del negodo), lo 'que nos 
atrae y subyuga, es el espír i tu 
(an profundamente oiiistiiano y 
lógico de aquellos, huenqs leo-
neses. 
León es « n pueblo que por la 
fuerza de las armas y el favon 
divino se ve libre de una de los 
más oprobiosos fr'hutas (infer-
nal, le llama el i-adre Jabera), 
¿ í de las cien doncellas., 
Y se apresura a dar gracias 
a Dios notílemente por el bene. 
fúcio inmenso conseguido. Y lle-
va ante la Virgen Mapa.^como 
ha ocurrido recientemente en el 
•'Día Regionar', lo mejor de su 
casa: sus hijas más lindas las 
cantoras más gracio'S.as., etc., 
para que' símboiliicen \9 ..libertad 
conseguida y la /gratitud de los 
padres. Todo élío hecho con. "vo 
tu". La fliesta es; una . f ^ t a vo-
tiva "d ' León", como, ê os. vo-
tos que han heobo ,algun,o.s pa-
dres, de i r descalzos a 'tá.1 san-
t .ario, etc.. si la : Virgen libra-
ba a^íu-s hijas de peligros se-
mejantes a los de l^s "'M'Mi don-
cellas" anticuas. •' V,. 
Oomparad eí .proceder del 
León antiguo, noble y creyente, 
con e] de e^ta geiieracióh Pai,a 
la qiv la. fiiesta dé la CatídiMl . 
no , :.:cnba n£fda, e] honrar a 
1 •ViríN'u sé tenía eü pWo y e! ' 
prestigio de nuestro prihS^r t ^ n 
pió sé 'descoijooíii. ; ; 
Voces de/de.sp;ertaV. se, bán da-
do estos áños . .Perd hay;Joíhuín 
mucho camino por déI,a.iVt,e, Los 
párrocos, sobre/tpdi\ '¡ir pom 
gregaciones piadosa?,.' el Ayna-
"lami'-ñt'n/'de m''d:o pvinripnl. los 
eat.>.,.:.'<'Vdev(d'os;y /d" p;u<Md<) lo-
;do ¿no se v-aran' Vn^i)la;d<V que 
hay que'restaurar, esf^ î .y\r.-M 
cristiano y ' leonés? . 
.LAWPANlU.A 
e f s s C o n 
H U L L A S 
jer Poznanskl" ocupá.ndiose de,, 
las', niegociaciones arrglo¿franciK 
soviéticas, .tíiscribe que Polonia 
se maniene firme en su • punto 
de vista de absoluta oposición 
a coll'aborar en cualquier forma 
oogi el ejército soviéitoo en ca-
so de un conflicto. 
El periódico deplora después 
el hecho di' que Inglaterra dé 
mayor importancia a la colabo-
ración con la U. R. S. S., que á 
la de Polonia. 
.aeptwemjbre se desarrol lará en 
Quebecq la XVII semana social 
d€ los catól icos francocanadien-
sies. 'El tema propuesto es "La 
paz", y entre otras cosas se e s -
t u d i a r á la naturaleza y isr ne-
cesidad de ta paz, tanto consi-
derad en sí mismo como en re-
lación con los beneficios q ^ 
ella fcft derivan para la familia, 
la so'oiednd, la nación y los pue-
blos. 
P a d r e I s l e , 2 
L E O H 
A S C E N D E N T E S 
Aíl devoto homenje que con ; 
La desolusión de los oírc!u/Ios 1 ^ motivo han hecho llegar al I 
polacos por el fracasado eraprós papa el episcopado y los dir;- rif J ¿ Í M S I I I * n | t » |f| p £ Í ^ # Í á i S f|<* \ * k)% 
Uto con |a . tesorer ía bri tánica ^ n t e s de lia Semana Social, ha n v í ^ í l l l PtfJ l l Vff l t f f^ 0111 I I I (bfJIliiVl* v,-
Ittontinúí mani íes tándose a'l tra ^ s p o n d i d o Pío XII" por medio | 
y(és de prensa, en diiversas ¿¿ j Secretario de Estado. Carde-
formas que van desde la ^esig- : ^ Maglione, co^ una carta en 
Ilación hasta el» ^senUmitento \ después de poner de relie- i 
jeon Inglaterra. j ve que el tema de la paz se de-j | 
Mientras tanto, en^ei merca- \ j,iVa de las necesidades del mo-r j 
idó polaco se nota una 'falta oa- I jnnto presente, se complace v1- | 
W abJOÍIutft de monedas die pía- » v a m é n t e porque- la Semana Gâ  , 
ttf, dfii las que s^emípre halbía ha \ tó l ica se propone estudiar e l pro 
fcido oná gran circulación. La ! blema de la paz a la luz de los 
Sesápar ie lón-de la ^data ha feo- ' pr incipios! cristianos y de la c.^ 
toxenzado tras «1 anuncio del jrra r ¡dad . 
"oasd Ae 1-»? negociaciones p á r á ^ F i n a l m e n í e , el Papa ye gu-s 
«) emprés t i to cíón íhglate'rra. i tosanien^é ' Ia •gran extensión que | 
EN BUENOS. AIR^S CO- ' én el programa de la Semana; : 
IVIIBNZA SU 
SL ORGANO ^ J J T O F A U S T A ARGEN 
R á p i d o . . . r • •! 
Keñsagerías..{ 
PUBLICACION C a t ó l i c a ' s e concede-a la .paa d-l T r -amna 
l ^ L WOVÍ- ' i n d ^ o - y • en Jla íamalia. En, I I r a i W i a 
018TA AROEN ' « í eó to—af i rma la corta—es aquí j¡ Correo \ 
NATURALEZA {LLEGADA! SALIDA { TRAYECTO 
Expreso.. . . .} 
Omnibus ¡ 
Acelerado . . . } 
MeñsaQ-erías. .} 
A c a d e m i a G O S 
¿ 3 u é n o 8 Aii«¿ .-^Ea aiparécidd 
l U I I D I C O S Y D I á Z 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
^esde e l d í a 1 d e Julio h a d a d o pr inc ip io u n óurso de p r e p a -
lión d e m a t e m á t i c a s p a r a la r e v á í i d a d e l Bachillerato. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
S g l ! g j [ g J > a n f a N o n i a - C a s a S o t e - T e l . 1 M 8 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
¡ C E s P a f t a Y e n e l E x t r a n j e r o . 
i e o í t í S ^ M ? í ? P e n a , e 8 " L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
L . o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O j 
5 
pueblos tienen su ongén y na- | 
m vale más , ' para la felicidad 
de las na,ciones, qué una eleva. | 
'da fo rmac ión de la caridad cris- • 
ti ana por medioi de las virtudes j 
ÍJPivadas y familiares, y sobre ! 
todo por medio de la educación j 
'¿61 sentimiento" neli^oso, según 
ío« • ^rino^tos defl Bvange^o. 
DR. IRüNCiSGO U C P 
f oOo—• 
P A R T O S 
f J énfertnedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6-
Pamiro Ba'buena, 11, 2.? Izqda. 
Mensagerias. .¡ 
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.Omnibus | 20.50 ! 
» i Pa!an{{utnos-Uón 
I8 . 00 i ( Uéi-BusdQrgo 
19,4o ¡ Lfeón-Wî foiti 
P * R H 0 1 1 Y W 0 0 D 
b o r a c i ó n d e los exquis i -
tos he lados compuestos. 
B d r H o l l y w d o i 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la. máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de' la buena Sociedad.-Baües i 
manales organizados por la "Agrupación 
por la Alegría".-Entrada por rigurosa^invita-
ción.. LA DIRECCICri 
jMartefV 13 de agosto de 1089 
^ P R O A 
, » » % ^ * V * ^ * ^ * * * * ^ ^ ' v , r * * 1 * 1 * V » . > % V f c * » , « » . * > v « , * V % % * % » , * « . W V » , Í « v ^ v v v « . ^ v < i ^ % v 
y T E A J 
PBBBHHBBSBSHBcS 
T e a f p o F p í n c í p a l 
Jueves 17 de Agosto tí« 1939. iAño cte la' VMotorfá 
piie.8«entaoión 'del extraordinario cspe.oláculo O, i, p. e. a. A. 
con 
Él j u e v e s s e p r e s e n t a r á n a n u e s t r o p ú b l i c o I p s 
E s p e c t á c u l o s « C i f e s a » , s i g u i e n d o d e s p u é s 
M i g u e l d e M o l i n a , A m a l i a d e I s a u r a y «Ei 
R e ó f o r o » 
O T R A S N O T A S D E I N T E R É S 
"La Santa Virreina" d« Pamán, 
Utuya 'otro gran éxito 
yerso d« teatro. Verso de JvecogimiK3nlo. .B8cona8 pilenai 
QA emotividad. MisteriOiS do sabidur ía . Finas matices. Nuev» 
leati^o simbóBioo logrado ,con toda toillantez.. 
El insigne don José María Pemán, oon. "La Santa Vu 
rre<Inaw, poenia dramático que ayer gustó—¡quó. p^nul^cpa 
pübiloo e8.casí.símo en nuestro CoH-iseo Municipal logra \ \ 
incorporaoión a la esoftna honrada—que por momentos rtónA-
#0 a pesar de esa faií'ta de colaboraoión expresada— de una 
obra/ qus como la suya se Jnmortai-izará, María GKi.ei'rero, 
iMaría Motlinero» Fernando Díaz de Mendoza, Podro Codina, 
' j oaó Bruguera y L u i j Orduna^ alcanzan otilo «eñatadiíislmó 
Ir 'unfo de encarnación. 
L O L I T A B E N A V E N T E F ú t b o l 
La máxima estrella del baile español. 
ROBERT - PONT El "aaM del humori'Smtf. 
ELVA ROY en BUS baáles acrobáticos. 
VARIOiS ARTISTAS DEL GENERO y la i célebre 
; musicaJ de onoe profesores 
ORQUESTA íiniS 
agrupac ión 
E L CARTAGENA F, C. PRO 
CEDERA A SU REORGANI 
ZACION —: - —: 
1 > 0 ^ v ^ ? 
Hoy, se de^Id-a ia Oonnipañía^ con la obra de ¡L-ópea Pin<l. 
"BI Caudal de-log hijos". 
Cartagena, — Se ha celebrado 
una reunión del Cartagena F. C 
acordándose, en medio del mayor 
entusiy.3nio, proceder a la reorgai 
nzación del Club, con vistas a la 
próxima temporada y participio 
en tocias las competicionca. 
E l Club ha retando a sus jug.'é 
dores y se hacen gestiones para 
conseguir el roforzamienio del con 
junto. Se ha designado una direc 
tiva de personas entusiastas, y cía 
ramente adictas al glorioso Atea 
j miento. De la .Secretaría del Chib 
( se ha hecho cargo don Ccferino 
t de la Torre. 
E N GACERES SE CONá 
TRUIRA UN ESTADIO —; 
Hall City) y ^ £ . 
Barton (del W p & 0 
Un traspalo ' ' 
el de Dix. del Derby^10 
ham, por cebo xtíA V 
ham quinera v , . ^ U > > 
liga. • * 8 k vxS 
E l mayor Batlim. 0\ 
de Woivos.. ha dioho 
propone efectuar Jf** ^ J 
Son muchaciiofi í.-W^.^'^iíir.^ 
I tiene, gran confianr.» ?, ^ '8 
La sin igual Lólitá Benavente» 
rt\ graciosísimo Roberto Pont y 
demás números que componen el 
Espectáculo Cifesa. debutarán 
en el Teatro Principal el próxi 
mo jueves. 
Seguidamente, d famoso M i 
guel de Molina, la excelente Ama 
lia de Isaura con un notable pro 
grama, harán- una actuación do 
des días, y a continuación gusta 
remos la gracia y cmüeión de 
quín Pérez Madrigal ín su petió 
dico escenificado 'El R.eóforo", 
que tanto éxito ha obtsnido én el 
Teatro de la Zarzuela», de Ma 
drid. . . . 
Í N U E V A M E N T E A L C I N E 
Dos de nuestros mejores acto 
tes de carácter han renovado BU» 
contratos con Cifesa. • 
Nos referimos a Nicolás k^er 
chicot y a Pablo Hidalgo, ..mbos 
tan queridos de nuestro público'. 
M A L V A L O C A 
Fsta celebrada oibra quintería 
na fué puesta en escena en el tea 
tro Principal por la compañía 
Guerrero Mendoza « pasado do 
mingo. 
Const i tuyó un verdadero alar 
Giic'írero Mendoza el pasado do 
«os sus interpretes, 
i L A C O M P A Ñ I A D E R A M 
B A L 
Con un gran éxito, está actúan 
do en el Teatro Principal de San 
Sebastián, reponiendo esas 'amo 
sas obras que dieron nombro a 
- Enrique Rambal% 
E! día 6 de diciembre debutará 
en <1 Teatro Principal de nuestra 
ciudad. 
O L V I D O R O D R I G U E Z 
La admitabe "vedette de revis 
Vas teatrahs oú-ec/r r a r t e >u 
beííeza a la admiración de -mbli 
co cinematográfico en la interpre 
tación, ya comenzacla, deí princi 
pal papel femenino en \ \ adapta 
ción al cini» ere la conocidívma 
obrad e M u ñ o z Seca y Gama A l 
varez, "Los cuatro Rob'nsones" 
Eduardo G. Maro*' director 
do la película se mu'. • e.nearti 
tado de las extraordtnanasi dotes • 
cinematográficas de la. nue»ra es-
trella de la pantalla. 
P A S T O R A i M P É R l b E N EL' 
C I N E 
\ La genial Pastora1 Imperio, la 
friejor intérprete deí baile fjvimen ^ 
co, encarnará e l . " ro l " do la cono 
cida obra de Quintero-y Guilíén, 
" l a Marquesona", llevada á la! 
pantalla por: Eúsebio Fernández ' 
Ardavín, ba jo e l . pabellón Cife 
,. 8a.: i>¿] • \: •jiS.M i l'i ! 
,;; É S P Á Ñ Ó L A SIN fePA5JO 
L A D A , 
"Mariquil la Terremoto",, pr& 
duclda por la primera1 merca na, 
cional Cfesa, es una demostrarión 
de lo qué debe ser el cinema'es 
. pañol . Ha querido demostrar esta 
gran productora, que se puede ha " 
' t í cine nacicnal sin hacer "espa 
ño ladas" . Este e-s e! gran valor de 
nuestro ú l t imo film. 
El asunto es-andaluz. En él r« 
bosa toda la gracia andaluza da 
Solera fina con que saben adere 
zar sus obras los grandes maestro» 
aerafm y Joaquín Alvaiez Qi im 
tero. Pero no es una 'andaluza 
<ja ! no es una "españolada.". La 
•dirección, a cargo de Benito Pa 
rojo—el inconfundible de] difí | 
ci. arte cmematicioha— sido ro ! 
?mh/n^nueVa Prod"cción de^un 
Mn DPr^'COsi?0polita' V e r s a l , 
0 1 0 ^ ^ " ^ ^ 1 saber k i del 
de M:SL - « ^ ucia- A? . c papel 
fvesdrlo111 3 ha sabíd0 r o ^ a r l o 
u r t t b r n m ^ r d ^ a ñ 7 
co JU8to y apropiado » 
coda uno contribuyen al éxito de 
la película. 
La fotografía, impecable, tiene 
todos los efectos mágicos le las 
mejores superproduccionés. 
E l decorada, espléndido, repro 
duce con rara; fidelidad la rea-li 
dad única, sin omitir el menor 
detalle; ¡hasta ol ambienta ' el 
sol ancia«luz se "niascan" en las 
calles y patios, "fabricados" en 
los espléndidos estudiós de Bor 
Hn. - -v;-: \ 
• Una película1 qué ' recorrerá el 
mundo ch triunfó irtinterrumpi 
do llevando á 'lois ú íumoj rinco 
nes €•! alma y el a-mbiente de es, 
pañol. Y con ello ha conseguido 
la productora cumplir uno de ÍOf 
puntos más impoítantes do su 
deslino: Hacer cine esgañol, üetá 
mente españ'ol. • para cbntrarres 
tar y terminar de una vez para 
siempre con las "españoladas", 
que. no queramos engañarnos, 
buena parte de ellas salían de es 
tudios españoles. 
A g e n c i a R E Y E R O 
C«df B. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
8e encarga de toda oíase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo QRA. 
TÜiTAMENTE, como desde el principio del Glorioso Movi-
miento Nao^onal. 
M i Á R I U ^ R 0 0 ^ ^ ^ Y ^ R F U M f c K i A 
E s p e c t a l i d a d e n perfumes y ex trac -
tos d e las m a r c a s m á s acredi tadas . 
Plater i&s , 1 L f Ó W 
Cáceres.—El Municipio de Cace 
res ha ofrecido a loa elementos 
deportivos de esta capital, la cons 
truccíón de un estadio, que, coló 
cado en buen lugar y no lejos del 
centro, permitiría la práctica de 
todos los deportes. 
778 CLUBS DESEAN PAR-
TICIPAR E N L A "COPA ¡DE '. 
FRANCIA" —: : • i 
i*aris..—La comisión organúsado 
ra de la "Copa de Francia" ha ro 
cibido la petición de intervención 
en la competición del más aito 
trofeo del país, nada menos que 
de 778 Clubs. 
Dicha Comisión ha elaborado 
un reglamento para la primera 
vuelta eliminatoria, cuyos parti-
dos iniciales deben: teñe lugar él 
10 del venidero mes de septiera-
• bre. • , 
Según el calendario, establecido , 
£n la primera jornada do competí 
ciórv intervendrán 254 equipos. 
TRASPASOS Y FICHERIAS 
E N LONDRES — : :—. 
Londres.—Los traspasos futbo-
lísticos han estado baratos. 
Así West Ham ha adquirido al 




Lo más bajo del cqilv 
T ^ m o « y hay S ó l o ^ -
Inglat^ti-a uno de verrfJ ^ 3 
Matthe^s. :,dei'HCí,;| 
Los medies del Wolv- , 
cho, ^ lá mejor línea l 
todo lag lá tc r ra . y r ^ 
lantero centra Westcott a,l 
ne que envidia:- a L ^ ^ I 
E L DEPORTE B \ T f . 
DICO. E L MAS P^; '^ . 
E N FRANCIA ^ • [ 
En la pásadá temperad. 
tüdÓ 5.568 Clubs aáliadosl , h3-
deración francesa de ííitp 1 8 
1SS.644: jugadores. 
Unidos a estos,loa escolar-
de las- Fc-ácraciones adherid 
con un total de medio miiióf 
futbohsir.s, . 1 
COUCSÍM cifiaa bi.npucde ( 
marso qüe el íutbol es el den 
más popular en Francia. 
LOS CAMPEONATOS Rs 
FRANCIA SE DISPüTAlJS 
E N DOCE ASALTOS 
DARTELE 
S 
Para iicy martes, 15 de agosto 
dj 1939. Año de la Victoria; 
(Festividad do la Anunciación), 
—U— 
C11SIE M c U i í 
Modernísima Sala de Hispectoc^* 
A las siete treinta y a las dief 
t reinta: 
I Gran programa I 
La emocionantísima producción 
Columbia 
F U G I T I V O S D E L A I S L A D S L 
D I A B L O 
Con Víctor J ory. 
Mañana ¿ 
l ieaparición de la me^or can-
tante dei mundo, la bellísima os-
treiia Grace Moore, en 
Q U I E R E M E S I E ^ P K J B 
La má? extraorditiaria de las 
'interpretaciones de. la omínente 
artista.1 '' ;V ' 
F E A T R O A L F 4 G E M E 
(Tres sesione»). 
:, ,A las cuatro^ siete treinta f, 
j i iez, t reinta: . . 
- ii^rogiiania e^paiñplj 
... Exito inconmensurable de 
JSL NIÑO DÉ ,LAS MONJAS 
Xj». celebrada producción na» 
cipnal, t n la.que intervienen a i -
tistas de recono.cida, fama como 
Raijuel Rodrigo, Gaspar Campos 
y Antonio Riqüelmé." 
T E A T M O P n m c i P A L 
I • Gí aíi Compañía Dramát ica E s -
pañola de 
MARIA GÜEEREKO — FEB« 
NANDO D I A Z D E MENDOZA 
(Lá primera de Eí|paua) 
H'Oy á las siete treinta y dief 
oúarenta y cinco : 
DESPEDIDA ! 
DE L A COMPAÑIA 
Cor el estreno de la preciosa 
obra, de loa aplaudidos autores 
Torrado y Navarro 
S I E T E M U J E R E S 
Excepcional interpretación de 
la Compañía. 
MATRICULAS 
Se gestionan en todos los Central 
de Enseñanza de España.—Soli-
citud de hojas de estudio y Títu-
los, información de Opositor 
DESTINOS PUBLICOS 
Preparac ión de documentos para 
exámenes, concursos y oposicio-
nes.-Instancias, escritos, etc. eto» 
A G E N C I A O A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de E s -
p a ñ a ) . Teléfono 1563.—LEON. 
Delegaciones y Corresponsales en 
toda España, Portugal j Amé* 
rica 
¡ E u la última reunión, el Cons« 
jo do la Federación Francesa tí" 
Boxeo ha tomado el acuerdo i 
que, :en'jo sucesivo los combata 
pára los campeonatos francesa 
se rán disputados a doc& asaltos d? 
tres minutos 
T ^ u i i t s • 
LAS MEJORES RAQUETAS 
EUROPEAS —: : - -, 
«LOS ROMAKOES DE LA QUE. 
RRA"P por Luciano ê Taxo-
nera (Copyrigth by Agencia 
Internacional Arco. S. P. E . 8. 
Servicio Prensa Española Sur 
Americana. 
E l Mliftisbenio de ia Goberna. 
oión, por su órgano adecuado, el 
Servicio Naoional d« Pro-pagan-
da, ha convocado un concurso 
papra pnemiar romancéis, cuyo 
tema sea el de lia gran cruzada 
N.acionail. Biien elegido «stá el, 
género do poesía que creció y 
se desarrol ló en loa tiempos he-
roicos de ja formaoión d'O'l idio-
ma y de la os t ructüráoión de la 
patria. Las gestaá audacteá de 
casi todos jos hombrea de a i v 
j mas que e.n la medida de sú es-
fuerzo dieron nombre a un país 
.y gloria a u,nia raza, e s t án lodan 
eantadas en ia difícil facilidad 
del romance. 
Desde el oancáonero i do. Stu-
niiga, en el que as encuentran 
los que se refieren a Alfon30 V 
5 •O JÍ Aragón, acaso 103 más anti-
guos que se conocen, .han sido 
muchos los poetas que :^n el ro-
mance han ^nicontrado el modo 
I más perfecto-en que entallar los 
j IŜ QIS /sublimes de cuantos! han 
sentido, en e-l transcurso de l<*s 
S'iglos, ell orguí le de ser e spaño-
les, pero españoiles con todo eso 
entusiasmo que inspira «i m á i 
vivo espír i tu jiaoional. 
En tos rlmances vibra entera 
l a 'h í s lo r i a de Castilla, y no sd 
lo el nomaoe era la narración del 
acto magníco o del esfuerzo hei 
roico, sino motivo con el que se 
contr ibuía a la< exaltaoiiones. pa-
ra aaí i r dando lugar a- nuevo* 
euciesos caiballereeoos, blasones 
que .formaban «l escudo sin 
iguaj del prestigio español. En 
9\ oa-noionero de Stuu'ga, en el 
día Baena. como en las recopi. 
lacUmes modernas de Aguiló y 
de Wolf, es fácil hallar muchos 
e inapreciables datoa que lu-ego 
han servido para formar la his-
toria de esfuerzos y de heroid-
dadee, ccxn el sabor, aun a p<3-
•sar de los año« que sobre ellos 
han pasado, de intactas calida-
des. En las pág inas defi Mbro 
magníf ico en que »e narra ia v i -
da de España , cuando fué flor 
de romance es en ellas esencia 
de valor y de nobleza. Loe gue-
rreroe de los dtee magniflcen-
L i de loe pasados sdgtloe, en los 
»ronLarw>&3 ^guardaban Tais i t o^ -
(Búas exactas efe sus empresas cte 
maravilla óoin todo Sise lenoánto 
fáodl, con toda esa sencillez lí-
rica de una poiesía que por que. 
ner ser para todos no pretende 
nunca ser docta. 
Sin. duda la cons-ideración de 
estas razones ha influido en un 
servicio tan bien orientado como 
es en la aotualiidad el de Pren-
sa y Propaganda para abrir un 
concurso de romances que, pa-
ra «aempre, fijen en ve r se» las 
hazañas dignas de loa que lle-
varon a cabo tos hombres más 
escogidos de la au tén t ica Espa-
ña1. Motivos hay, y bien sobra-
do¿, para reunir en haz ventu-
roso-cuanto, fonmó la gesta de 
esa con tienda terrible de trein-
ta y dos mesets, que cu lminó con 
la reodnquista total de la tierra 
española,, que quedó árrodenta, 
por mala ventura, desde la fe-
cha detl. Gliorioso Alzamiento. Mu 
chos hombres ©spañodes, aun ¡n 
tactos eus heroísmos , se ianzS-
ivoini a la lucha, como lo h i -
cieron los dol medievo cuando 
vieron holladas sus tierras e in-
yadddos sus hogares. La misma 
r/.clienbe llama de patnojismo 
qu^ inflamaba Iiog coraon^; de 
unos soldados enfervorizatíc ( de 
ideal, era la que propulsaba a 
loe que en cruzada1 süOvadora 
ve r t í an su sangre, por su fo y 
por su patria. ¿Digno;S de r«o. 
manee? Ciertamente. Y de que 
ese romance Oenjga he-chura fá-
c i l y aconsonantac ión sencilla, 
para que pueda ser dioho y re-
petido por todois, y lo §epan los 
di/ños y co<n unción lo reciten 
l'os grandes, sirviendo de acom-
pañamien to a •ín-sianle.s sin hu-
mor y a momentos-de tedio. Ro-
manice <iiue sea como una flor 
para los caídos, que j amás se 
maredite, porque <>l acento de 
todo le dé vida. 
.Pane— secvetaíio úa la C? 
misión do ia Uupa Da vis y mm 
foro del comité técnico de ia rwi 
ración francesa oe t̂ aus, iia UJ 
do a conocer Ja QiasüiCación ue 
los mejores "tennisniaa" eurqp i 
luego del resultado final de ¡a( 
gran competición citada: He-aqa 
eu ía l lo : 
1 F. Puncee (Yugpesiavia) 
2 Von Craam (Alemania) 
3 í . Tioczynski (Pclonia). 
4 H . Henkel (AlemaniaJ 
5 F. Kukuijevic (Yugoeslay^ 
6 H . K. Ausíín (Inglaterra). 
7' J. Asfeouth (Hungría). 
8 C. Bou^us (Francia),. 
9 D. Mitle (Yugoeslava). • 
10 G. do Stéfani (Italia). J 
A e r < 
DE L A liEOKGANíZACiON 
D E L ABRO CLUB Di- ^ 
TALUÑÁ —:— 'Z 
F é l i x F ^ r r á z G u t i é r r e z 
E8PECIAL88TA EN ENFERMEDADES DE LOS N3ÉOS 
H« ftrasiadado su consulta a Avenida del Padre lala, 20, 1.° ¡ 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
D o c t o r J u o n J . G r b o j o 
Del eanatorlo Naoional de Valdeiatas (Madrid). 
©ÍPOOÍOÍ6 del Dispensario Antituberouioso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en tos 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
•nfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a & 
Alcázar de Toledo, número. B. Teléfono 1917o 
^ ^ ^ c j 
I 
B A R A Z U L 
n local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Oon cierto diario QUINTETO EGAAA 
Diariamente, variados y excelentes menús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOÑO 11, NUM. 11. 
Teléfono 1605. I 
" 1 EMBUTIDOS 
A R A U 
LOS MEJORES 
TROBAifO D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
Saqueado e íncaúuuw — 
primeros días del glorioso 
miento Nacional p-^ ^s ei ^ 
tos rojoa éí Aero ^ u o ue 
ña, el C o i m ^ ^ e a f u q;. 
mente procede a su 
ción, por la K O s a ^ no. 
un liamanlie'nto a ias i 
que tengan noticias ael r 
de la . biDlioteca, a r C h i v ^ i ^ 
rio, material volante >' 
nes del Club, ^ r a q u ^ ^ 
cuen a la Secretaria >>aia P 
der a su recuperación. ^ ^ 
M ' ^ S í a ^ í antiguos asociados y a 1. ^ 
seeh Escribirse como^ s o u - ^ 
la Secretaría se ha inS,r^r0 l i 
Plaza de Cataluña, ^ ^ 
principal (Tel. 19356) y ' ^ u 
hábiles on de seis a n"6 
noche-
La Federación V™*xQf*^ 
by ha dad«. a conocer^ ^ 
ma oficial para ia VXk 
rada internacional. 
Es el siguiente: ^ X ^ Q ^ 
5 de noviembre Í 
mania. . gscfC'** 
1 de enero: Francia-^ < ( 
27 de enero: I r l a ? ^ ' ^ 
24 de febrero: 
cia. "* ^ift-P3is 
25 de marzo: F r a n ^ 
Gales. u ^ F ^ i 
7 de abr i l : A l e m á n ^ en 
Los partidos se 
terrenos de los paise9 \ 
dü primer término. 
QO 





filiados a l l 
de íúv 'V ;. 
103 llares.. 
íülO lílillrn , 
k-u puede of 
í 0,3 el depor. 
CONATOS Di 
ESPUTARAN 
;ALTOS. ^ | 
a"ión, el Coase 
n Francesa fe 
el acuerdo i 
3 los cómbales 
t̂cs francas 
doco asaltos d? 
iS RAQUETAS 
meo de ia ifie 
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asiucacicfti ue 
imaii" curepeoi 
> final de Ja 













glorioso ^ 1 
ir ÍO* eie# 
^UD de i-;';-ui'11 
i? reorgaa^' 
& noui 
e y dem̂ 3 3 
que lo com̂ f 
ia | | r a pr0| 
ión. 1, ^ 
recuerda a -
v a quieno'' 
instalado ^ 





País ^ rancia 
exponente de «u vida laboriosa, míst ica y con un 
JíntUtó oíofundamente Mveluolonarto que permiita ¡la 
I J d a * f ¿ í08 ©ampos de bata íleu 
J^SQ nos ©culta la aran IM 
pr í peYoiuoi n  it  ii  con-
de loe sagrados Ideales . « t o f e n d ^ s per ^nuestros eama^ 
g ¡responsablUdad que pe>sa sobre 
ai ooncedernos el naofonaS ¡slndiftoaiteniov una rama1 
(laboriosa oontílolón, en favor de ¡lá gradeza de |a patHa. 
¡abemos que estro trabajo, ea-una oontintsEdad dlel aüpre-
esfuierzo quo han realizado, los que no®jararon e| oálminO 
i J |fí0| | de la España irredenta,. oon »Ü sáng ré Joven, .pfira que 
hoy nosotras» se parnés mereoea fe ihonpjs de f i amarm» mu^ 
êpes de la gloriosa Falange. 
.Nuestra virtud esp i r i tua l ee también í© |graqía que I h& 
Imponer estilo en la norma ¡del nuevo ^ I v l r . iSuperare^mos 
las atencSOnes a nuestros desvelos !en favor 4Q ia conquisten' 
de la Justicia, de la razón y de la « randeza de nuestra patria, 
eomo fuente prometedora de una .hermandad sin l ímites y 
una comprensión amorosa de todas las piases, y (de todas ia4 
tierras de Espaftai como manda Muestro .©redo neolonaisln-
(floallsta. i»- MÍ 
por oreo? en ¡la suprema réalldad ida España, es por ló 
que seguemos el sendero dlfIpil y augusto del trabajo, en ho-
nor «de nuestra grandeza Imperial, que DOS tiene destrozada 
el alma, al recordar lo que hemos sido, cuando supimos sfeí 
españoles, y lo 'que estuvimos abocados a aeij, cuando dejah 
mes a un lado del camino el amor, y la jadoracíón ia España* 
Pero la santa predicación de nuestros profetas, jóvenes 
y combativos, nos despertaron del marasmo, que asolaba a 
nuestra patria, y con un brto Juvenil, propio de «nuestro es-
píritu rebelde y elevado, se Inició la reconquista de todos los 
^alores espirituales de nuestra raza, que por ser muchos y de 
'muy elevada condición sobre natural, mucho tuvieron que 
oostarnosn 
Pero nuestra FEt, en un\ Weal de poesía, de libertad ̂  W 
^enta misión, Iluminada por már t i r e s y Profetas, jno® dió e l 
/Inal, victorioso que merecíamos, pon? lanzarnos con jesa FE!, 
H la conquista de la patrto, de la razón, )d© la Justicia, de lal 
salvación de ta olvilizaolón, que con m á s tfereoho que naxlie, 
teníamos el sagrado deber de conquistar, por haber sido es-
pañoles, ios que m á s han Influido en Ja grandeza civilizado, 
¿a del mundo. 
Civilización, que supo llevar la igractó y isl «anto nombre 
tfe nuestra Patria a nuevos mundos, y a mundos Incultos, 
'donde con el estoicismo propio de Jos profetas, de biMína^ 
huevas, supieron sentir el dolor de loa «aorlflolos dtel .martf-» 
ílo, pero empezando con el augusto mórfto de ganar)la gloria; 
Nuestra misión pues, es altamente honrosa, por |el doblo; 
ínérito de ser mujeres y de ser nacionalslndloalistas, pues en! 
Istas normas de la vida se condensan .todos los .atributos dej 
ía. grandeza y de la meritoria labor.de una FE, de una razón* 
üe una justicia y de ¡una idealidad prometedíora '«Jo día© yetj. 
tu rosos para España y para sus -hijos. 
ARR3BA ESPAÑA 
La Regidora de P r e n s é y Propaganda #é la ». F. Sfe 
F. E. T.-J. O. N-S. de León. 
n y e s t r o t i ni 
lo nmmo para el tralrajO ihtilec 
!i?al qvc para el manual del ho 
gar, sino porque nunca' ha tenido 
u« métodó advcuado' pata clnti 
var su intelíg'Cncia como debiera 
de ser* Hacen falta colegios áftíée 
ella pueda ejercitar sus -activida 
ú-Qs puramente femeninav. Es ne 
cesano QU al lado de esa míqn i 
^a de; escribir ÍC cncututre J^.iVi.í 
quina. He coser y 'a bolsa de âfco 
tes, y aT í a d ó ' á e la Geografía 
Qramáticaf y Ciencia.^ k f-cuen 
tú un libro de cocina-.'Pc-iro'tó.;--
esto no puede practicailo h i 
je r símpíemente en su cas.ij Ta 
rerfnpjen- jPu.ÉOgar 1^?-ícondici^íf 
de un centroide estudi'?,'de iina 
bíblct-ecai y ¿e un taller de hho 
tes. ' : ''' ' • '. ' 
Por otra patte, la myí í ^ ' 
tá .prientando distiritameníe.,^ ¿o 
mpt corno&pon de a su s e x p. 0«É 
U mujer de estos tiempos sé 
ve a una Cátedra, es iQgUti'ty pío 
p i ó : pero que una» mtijer pirose 
"elevarse en un avión cojno • «sn, 
gian píleto y se le ocurra formar 
parte de una Sección de A i q u i 
teertes, ^de Ingeníelos. . Lo . deja 
remos a la critica y opinión de Ja 
Humanidad... 
• feríese. <5tejr€¡a "NúüeT.-
(Colaboradora de la Página Rm-e 
nina de L-eónY, 
Ci 
En ist^ 'siglo de adelanto ¡¡Se 
modei nonios y pudiéramos decií-
también de materialización del »e 
xo femenqK>, yemos aómo la mu 
mía cJaiamenie" 0 é «i ^cási lo, ge 
general que sí una mujer có'sfe y 
borda bien, no -entienda una jo 
. la de gramática, y si una .muj^r 
eleva ^ i t , espíritu ^«ultiVíuid^ .dedicó los primeros años .dc 
las 3-etras, M c M n ^ a ^ etc. Hoy, i juventud a una carrera, es lo más 
«1 puesto gias grande y certero 
ĉ ue mujer piensa hallar, és cul 
tivar los años de una carrera des 
pues del Bachilletí Farmacia, Ce 
mercío, Magisterio, Profes^tado, 
es el estudo más » mano que en 
cuentra una muje/cira para «levar 
$c y «neontrar un puesto en el 
mundo que .le; proporcione un sa 
laño honroso. Tiende a ser cul 
ta. porque el hombre lo ¿xíge a^í. 
E l nombre quiero por compañera 
no una mujer incomprensible, p"o 
co apercibida a los adelantos de 
la . Humanidad, sino, una dulce 
compañera "extraordinariamente 
culta, comprensible y activa, que, 
de un modo inteligente, sensato, 
colabore a su lado. 
Pero no es así solamente cómo 
la mujer eleva su espíritu culti 
vando las letras y las ciencias, pu 
ro trabajo 'intelectual, porque si 
de este modo nos parece que «le 
va el poco o mucho espíritu que 
Kiiga, no nos damos cuenta da 
que todo este adelanto conseguí 
do por una par:?, supone un gran 
KUOioeso por otra., Recordemos 
»sta frase de un gran filosof6. 
que dice; *Xa majer pued*» saber 
de todo, sin d i i ir de ser mujer" 
V por otia parte, que dice: "La 
mujer es «I s2»-,>rte de la Ovi l iza 
e ión". 
Si la mujer puede saber de to 
do sin dejar de ser mujer y sí c¡j 
realidad es el resorte de la C iv i l i 
j tadón, necesita entonces una «du 
cacón errande y sólida, pero una 
educación un poco mayor y 6n 
paite algo distinta a la que lleva, 
porque o bien la mujer no ha lie 
gado todavía a su perfecto estado 
de formación, o no es posible que 
la mujer pueda saber de todo sin 
experimentar un retroceso gran 
de en su espíritu femenino. Ve 
oriiente' quf ¡cuando la terpiine, 
no sepa n i cógér la ágiya. ¿ A qué 
es d-ebido este relrocesof ¿A qué 
la mujer no puede estudiar y 
aprender latsores también aL mis 
mo tiempo?% No, Y o también 
apruebo la fras-e de ese gran filó 
tofo. 
La mujer se encuentra en ¿ste 
Astado lastimoso, no porque su 
«spíritu deje de estar ca-pacítado 
Recetas cifllitafios 
• UBCHEi B E U U M . . 
,Tres o cuatro pedacitos de IÍÍG-
lo, una cucharada de azúcar, una 
cucharadita de crema de vainilla, 
una cucharada de agua de aza-
har, un vaso de leche fría. Agite-
pe y pásese a un vaso grande. Se 
sirve con pajillas, 
Al amparo de las góticas piedras 
de "la claustra" 
sonó ayer el romance 
del "Auto" de Calderón 
I Este es el título' de una amplia 
feseña que prometemos a nuestros 
lectores, porgue «1 hecho, « t í a 
tímente considerado te lo mcM 
l«. . 
Hoy, por lo avanzado de « 
bora, y cuando todavía tenemos 
|a» fauces enronquecidas de red 
lar loa versos del* auto» nos l i m i 
tamos a recoger el primer fruto 
iíbrio y halagüeño d« la velada 
ywpertina d« Nuestra Señora, 
r Ayer, contra las ojivas airosas 
del cuadrilátero del Claustro dt 
M Pulchra, K proyectó «ntr t 
unos elementos bravios y disco 
los. 1» obra del inmortal Caldc 
irón de la Barca «1 dramaturgo ba 
|roco/ el de las palmas dé todos 
I * siglos y de todas Us escena*. 
W Auto Sacramental *Lc« « c a o 
•P» d« la culpa". 
i enjuiciar tí resultado áñ U te 
f tesentaciÓn «n sus nUf amplio» W^doe, es labor que exceda 4 » bfeve visión que por hoy DOÍ 
^oponemos, ya que nan nido mú 
w o s ' k s esfuerzos realkados p * 
P comoendíados en unte Hf 
pete « 
M A Q U I N A S 
P E E S 8 R I B I R 
P* M A X I M A 




^ J 1 1 ^ dental 
iTodos ellos habrán de tener 
la recompensa pública de esta loa 
de la prensa que, por todos con 
ceptos ha sido y es defensora de 
los eternos valores del Arte y de 
la hispanidad. 
Hoy. nos limitamos a dar albo 
tozados y orgullosos la noticia 
de que «n León, en contra de to 
das lat .abulias. que se nos atriba 
yen, te ha dado una lección de 
alta vocación en la tarde de ayer. 
N o anduvo el azote del viento 
y la púa de la lluvia sumiso y do 
mefiada a a conveniencia de fa re 
presentación. N o obstante, sonó 
el octosílabo en la luz armónica 
de las piedras del siglo X I I I . 
U n entremés, original de nuee 
tro compañero "Lamparilla*, t i 
tulado Cofn el pío, p í o . . . * , n 
besante de galanura y chispa, 
abrió ]« página dorada y lummo 
ta de la tarde de la O edral. 
y después, ata dramaturgia 
psicológica y teológica de loe A u 
tos, plasmada en la más teatral 
lucha del hombre contra sus sentí 
dos y contra loe halagos de 1» coi 
a», de la que es espiga tclecta 
>Los encantos de 2a culpa", ha 
bló altamente con la voz que no 
ensordece por k » síglot de loe 
Dentro del ^cena^to, un plan 
tel de bellísimas señoritas de 
jLcón y selectos jóvenes, daban i n 
negable prueba de finara ar t ísd 
ca y preparación y entusiasmo. 
Sobre las losas Impías y teco 
tetas del Claustro, un manojo 
abigarrado de oyentes. Autorida 
des eclesiásticas y civiles. H o m 
bres y mujeres, (jalannra de la j u 
ven tu florida. Misticismo de la 
senectud beata. Jerarcas y cama 
tadas. Todos «n fervor unisono 
al lado del ^enio de la taza, que 
no sabe monr. 
A l final, la tradición leonesa» 
hecha miga y cogollo de actuali 
dad. danzó su gaya danza en £ra 
t i tud oot la liberación del tribu 
$© dt las "fien doncellas". 
Espectáculo inolvidable Ü 'd# 
| | « r t a la Catedral. 
K é Dio? «asfiiA, m 
para necesario íegusto "de iodos 
y lección hoy de nuevos especta 
abres. 
E l pincel de Eguiagaray arro 
ba tó los colores a al fantasía de 
Calderón. iQué bieif lo hizo y 
qué despiadadamente trataron *u 
obra los elementos) 
Así, lleno de colot y de emO 
ción fué el Auto de *La O a u á 
tra". 
Hoy siguen sonando sus estro 
las.. . N o dejes, leonés; de asistir 
• ellas. 
Actor, colaborador, autoridad, 
mañana consignaremos justamen 
& tu obra. 
Hoy, bástenoc «nrcnquecet con 
el aplauso y la emoción. Que el 
público sigue, como siempre... 
Batiendo las palmar por Don 
Pedio ^Iderón"** 
Después de oocidas unas espi-
nacas se escurren bien y se las 
echa un poco de manteca de vaca, 
que se derrite con el calor; se p i -
can sesos, también cocidos; se 
añade un polvo-de queso rallado 
y un poco de leche j se revuelve 
bien y este relleno o crema se in -
troduce en unos pastelitos hechos 
oon la masa siguiente: 50 gramos 
de raauleca de cerdo o de vaca, 
2 yemas de huevo, una clara y la 
harina necesaria" jpara que no so 
pegue. Se amasa, so hacen unas 
tortitas muy delgadas del tama-
fio de nn duro 5 se coloca el relie-
no yse doblan como las empana-
dillas del tamaño de una imcz* So 
frí^n j se ponen en caklc. 
LENGUADOS A hÁ 
MAYORDOMA 
Para quitarles ei pellejo se les 
da un corte u liado de la cabeza 
y «3 tira con fuerza hacia la cola. 
Después de limpio se_ le hace un 
corte en el lomo, de arriba abajo. 
Se corta con cuidado la espina 
por la coyuntura para quo se pite 
da sacar con facilidad. Se reboza 
el lenguado en pan rallado y hue-
vo y se fríe. Después se le saca la 
espina ^on mucho cuidado ponien 
do en su lugar un amasijo de man 
teca do vaca, perejil picado, un 
polvo de (pimienta y zumo do l i -
món, sirviéndolo enseguida «obro 
Una servilleta guarnecido con pe* 
rejü. y rajas de limón. 
¡LIEBRE A L A LYOKIESA 
Después de bien limpia, se par-
te en pedazo» y se pone en una 
Mantequera 
e o n e s a 
ELABOEAOION D I ! 
&AJffTBQÜILLA 
• 
Aclameiones a un Concur-so de O. J. 
Madrid, 14—Oon motivo dé las 
frecuentes consultas que te bacen 
a la Delegación Nacional de Or-
ganizaciones Juveniles^ sobre el 
concurso de carteles abierto para 
la selección del que ha de anun-
ciar la próxima concentración del 
29 de octubre, se hacen por aque-
lla Delegación las siguientes acia" 
faciones: P o d r á n emplearse cinco, 
tintas como máximo, siendo libre 
t i procedimiento técnico a em-
plear ; el aspecto que ha de refle* 
Jarse es del carácter de l a conesri 
tración, cato esj ejercicios gimn&a 
ticos, deportivos, militares, doc-
trina nacionakindicalista, ejnin-
|do« de la vida en t i campamen-
to ; cada concursante p o d r i pre-
tentar loe modelos que tenga por 
istmo dé Quiñones, t 
LEON 
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f BLEFONO 
eazaela. ,allí se echa aedte ai utüc, 
pdazos de tocino, manteca de cer-
do, tomillo, mejorana, ajofj ente-
TOH, pimienta en grano y láuré l ; 
se menea bien y se tiene prepara-
do lo mnos 24 horas antes Se la 
eomida en que so haya do srvir. 
Una hora o dos ahte« de% esto, se 
pone al fuego, y cuando ha eoei-
do un rato so le echa nna boteila 
entera de buon bino de Borgoña 
y se la deja cocer basta que esté 
bien tierna. 
DULCE DE L B O É £ 
Se pone un bote de lecne con-
densada (de buena marca) al ba-
ño maría durante una hora u ho-
ra y media. A l cabo Me esté tiem-
po se abre 3a lata y se echa en 
rma dulcera. Resulta excelente. 
} ^ OÍIÍOÍO ¿1 pensar que ja-
piinielas en pintarse Ja* uñas fiw 
ron las persa$ y, sin embargo, 
que prüíito sé propaló b moda 
en la moderna Europa 
. Según ítíi .hbre de lecturas 
•"Costumbres.Persa*", cuando f 
ca&ba una niujír de la alta aris 
ic-cracía .pOrsa* se reunía en su to 
Íador con laurinas amigas -en don 
efe se la maquillaba y adornaba 
cbn' lujosísimos vestidos, y entre 
iodo eí arreglo Jo que más sobre 
salía -Cra una «ycelente manicura, 
re^altande uñan rojo pando 
que daba un centraste e!ega»-re « 
iií "blancura' uc tus mano5. 
O . t e de las modaá más ptopí 
Hadab eá Ól depilado de las cejas, 
- Sobre.todo de las cejas altas ^ al 
go. Oblicuaí',, al. estido japones, 
puesto que han sido las japone 
ras ías que implantaron la moda 
de está clase de cejas. Ahora oue 
me perdone la moda, que unas ce 
jas muy alias y finas al estilo oc 
íkíenta], dan a la mujer un a?pec 
ib 'On -su rostro de íntellaencia: 
pe:o unas cejas altas y oblicuas 
al estilo- oriental hacen en la mu 
jer nn rostro (si bien más magne 
í í fe)-áspero y mal encarado, qui 
l indóle Ja auJ^ura,; que es lo iftii 
bello de un rostro femenino. 
RECETAS DE B E L L E Z A 
Páí-a quitar el brillo-, de la na 
riz es muy buen procedimiento 
preparar en. un frasco jugo puro 
de limón y una poca d¿ agua; se 
aplica varias veces al 1 día y en po. 
co tiempo s-e verá desaparecido 
ése horrible bi i l lo que tanto afea 
el rostro' do la mujer.-. 
Paia que no se parra-n con fa 
cilidad las uñas se frotan todas 
hs noc'he?. con imtéi pura de. oh' 
vav.a'lgo cajiente. . 
\ \ ' • X X X , 
Para, consórvar un edtís fino sin 
aplicar cremas, se poñe en un 
trapito^ formar-do una bolita un 
poco de harina de salvado. Por 
la noche -se deja en una -palanga 
na: con agua hasta crí día siguten 
-te, que" se debe lavar con ella. Ve 
rá en poco tiempo tiija transfor 
macián grande en stf cutis, que 
so volverá blanco y ñm). 
p m 
For haber venido en estos Jíafi 
resolución de expedieníís de depu 
ración, y como sanción, acuerdan 
el traslado de los maestros a quo 
se refieren dichos expedientes, co 
piamos a Orden Minieterial de 27 
de febrero de 1938, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado co-
rresjpondiente al día 11 marzo 
del mismo año, por tener mucho 
interés para los maestros que SP 
hallen en tal situación: 
ORDEN: Como aeiaracion a 
la Orden de 18 de enero último, 
publicada en el B. O. E. del 21 
del siguiente, autorizando a loa 
Ayuntamientos para que puedan 
«olicitar, mediante instancia razo 
nada y en el término de who días 
la permanencia de los maestros 
trasladados en virtud de expediea 
te de depuración. Este Ministerio 
lia resuelto: 
Primero: Los Ayuntamientos 
«espectivos pueden solicitar la per 
manencia en sus escuelas de los 
maestros trasladado con anterior! 
dad a la Orden, que se aclara. E l 
plazo de ocho días para elevar las 
instancias en este caso, so conta-
r á 'desde el siguiente al de la pu 
blicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Segundo: Cuando los Ayunta-
mientos acuerden elevar a este 
Ministerio la petición a que se re-
fiere la Orden de 18 de enero de 
1938, vienen obligados a comuni 
cario asi con toda urgencia a la 
Comisión Provincial de Adjudica-
ción interina "de escuelas y a la 
Sección Administrativa de Prime 
ra Enseñanza correspondiente. 
Tercero: Publicada en el Bole-
tín Oficial de la provincia la san 
d ó n contra un maestro, la Sección 
Administrativa demorará el cese 
y se abstendrá de declarar vacan 
te la escuela hasta que transcu-
rra un plazo de quince días, pasa 
dos los cuales, si no hubiese reci 
bido del Ayuntamiento la comuni 
caclón a que se refiere él aparta 
do anterior, da rá cumplimiento a 
la sanción y proveerá inmediata 
mente la escuela con carácter 
temporal en la forma establecida 
para estos caaos. Si, por el con-
trario, recibiese la comunicacióá 
aJudida. esperará a que por este» 
Mmisterio se resuelva1 en deflniti 
va. 
Cuarto: Se exceptúan de lo día 
puesto en esta orden las sancio-
nes impuestas por ideología sepa 
ratista, las cuales tendrán cumph 
miento inmediato. , • 
Vitoria, 27 de febrero de 1938. i 
( I I Año Triunfal)—El Ministro 
de Educación Nacional, Pedro 
Sainz Rodríguez." 
Como verán por la presenté co 
pía, todos aquellos maestros qu© 
sean propuestos para traslado co 
mo resolución a su expediente de 
depuración, deberán atenerse en 
todo a lo quo dice el apartado nú 
emro tercero de la presente Or-
den'. 
X X X 
Loe maestros que han sido con 
firmados en sus cargos, como re-
solución a su expediente*de <lepu 
ración, y que lo publica el Bolo 
t in Oficial de la provincia del día 
nueve del presente mes, la Sec-
ción envia la comunicáción dándo 
les cuenta de tal resolución a loa 
pueblos de que son maestros pro 
pietarios, por lo que se absten» 
drán do pasar por sus oficinas a 
recogerlo, ya que como se dice es 
enviada a los pueblos de su resi 
dencia oficia.]. 
X X X i 
Los. maestros que como resoln 
ción a su expediente de depura-
ción han sido separados definiti-
vamente y aparecen en la relación 
del Bdletín Oficial de la proviri 
cia, correspondiente al día 9 del; 
actual, que deseen recoger su co 
municación y cese, pueden Kacer 
lo pasando por las oficinas de la 
Sección Administrativa de Primei 
ra Enseñanza, situadas en el edi-
ficio del Instituto' Nacional de Se 
gunda Enseñanza, piso principal, 
durante las horas de oficina, do 
doce y media a una y media de 
la mañana. 
I ÍUÍS 11! 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
. r iñon, Géni to-ur inarús y piel. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro do 
yalbtiiena, n ú m 11, 2." Izqda. ¿ j 
P R O A Mari 
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No resulta ciertamente muy aventüriaao > l peofetl*ar W 
fracaso absoluto de las oonyecwionea anglo.japon*»a8 ^ « 
el boicot económico que No«**amérioa ha Ideclarado r © ^ . 
tómente al Japón . Inglaterra *> resiste « Jp* depó-
sitos de plata, depositados en bancos de T*on-Tsln y aa 
concesiones, condición como se sabe ImprWptadlbls p a » que 
Tokio prosiga las negociaciones. 
El problema que tal negativa plante* hft de J ^ f 1 ^ 
ahora las dos tendencias qus Idlvlden al g o b e r n ó f̂ UPon. « 
general Itagaki. ministro de l a guerra y de- •« f a o o ^ j 
mi l i ta r Insiste en firmar. I * Wlanza con las p o t e r í a s d s í 
Tie manteniendo f i rmís ima aotltud frente a Inglaterra. S í 
^ m ^ r mlnistro Hlranuma. aoonseja u n j actitud m A s ^ u t e -
fosa basada prinolpalmeents «n un aleJamlonto 0s todas las 
r s t i o n e s ^ u e no afecten ^ A l a . La I n c ó g n i t a ^ do a c l a ^ 
so hoy mismo cuando en la qonfsrenoia de o noo ml« stros, 
el de Wegoclos Extranjeros presente a sus colegas «1 plan da 
la política a seguir respecto a Europa, plan que ha Sxa-
minado y laprobado por el Emperador. Es la de hoy pues, un* 
fecha Important ís ima porque habrán ^ terminar las difs-
rencías que dividían al gobierno y se decidirá lo qus W>iivi*. 
ne hacer, respecto de las oonoeslones en particular, y de E*-
ropa en general. . 
Es posible que el reeultíulo de esa reunión sea mants-
nido oculto durante cierto tiempo y, a s í oomo es de |presumje 
Tokio opta por mantener una actitud Intransigente, es (W 
tiempo a Inglaterra a modlf»oaf su poslolón. 
Hay que tenor en cuenta, para pulsar el estado efe l« 
política nipona/ que su Majestad Hirolto, (Interviene directa-
mente en ella y que todas las cuestiones quedan aupodiíltaldsji 
en últ imo té rmino a au aprobación. El haber dado su ooir-
sentimiento al plan expuesto por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, evidencia su designio fle acabar coa las d l sons lón í a 
del gabinete e imprimir a la política exterior una unidad d* 
la que hasta ahora ha carecido. 
Esperamos pues con expectación el resultado da 1* 
reunión que hoy se celebra. Oabe consignar mientras tanto^ 
el fracaso de las negooiaolonss con Inglaterra, en tonno al| 
traido asunto do la plata china, arma económica que /el Ja-i 
pón de ninguna forma puede \tlejar en manos ' d a sus an#i 
migos. lesa > % -
sa ¡«a J. H. m ^ 
& 
• 
p a í s pa ra vis i tar E s p a ñ a 
A partir del jueves, lodos los servicios del Mínislerio 
de Agricultura quedarán Instalados en Madrid 
Sevilla, 14—£11 Presidente da 
la Repúbliea Dominicana, Gene-
r a l Traj i l lo , ha salido de la capi-
ta l de su país para visitar Sevilla, 
Madr id y otras capitales españo-
l a 
Así lo lia eonmnicado oficial-
mente el cónsul de dicha Repúbli-
ca americana en Sevilla. 
COMIENZAN LAB FIES-
TAS DB L A PATRONA D I 
S E V I L L A 
n 
Sevilla, 14—En ¿a Catedral 
han comenzado los solemnes ac-
tos del novenatio a la Patrona de 
Sevilla, la Virgen de los Reyes, 
que este año reviste especial es-
plendor en acción de gracias po? 
el f in de la guerra. 
En la capilla real, hubo misa 
de comunión general, a la qus 
concurrieron centenares de par-
sonaa. En la novena es extraordi-
naria la aglomeración de fñles , 
habiendo predicado hoy el Car-
denal Segura. Mañana a las ocho, 
será la gran procesión y en el mo-
mento de salir la imagen de la. 
Catedral, ls será impuesta con to-
dos los honores, el fajín de Cajpi-
t&a General, concedido por el 
Caudillo. 
* 
a ordena a sus t ropas que 
de la frontera polaca 
lonisranclo el embiljodor inglés 
:on el ministro japonés Cato 
Londres 14.—"Daliy Exprés* 
publica un teelgrama de Moscú 
dando cuenta de que Vorochí 
lof f ha ordenado- a todas las guar 
nicicnes da la frontera con Polo 
nía que se retiren al interior. 
Con ello quiere indicar que la 
URSS considera que su frontera 
•con Polonia no se halla aniena 
izada.—Faro. 
L A CONFERENCIA D E 
TOKIO • I 
g Tokio , 14;—Hoy en esta 
pitai, el embajador "británico se 
ha entrevistado con el ministro j 
japonés Ca-to, tratando de la re I 
anudación de las conversaciones | 
anglo niponas.—Sefani. 
XA QUIEBRA D E L BANCO 
MENDELSON 
Amsterdam, 14. — E l tribunal 
ele esta ciudad ha concedido la sus 
pensión provisional de pagos a la 
Banca Mendelson,' citándose a loa 
" atreedores para el 30 de noviem-
bre próximo, antes do que dicho 
tribunal dicte su'decisión definiti 
va. 
Se declara oficialmente que eÜJ 
activo del Banco, según certifica i 
. ción, asciende a doscientos doca 
millones y el pasivo a doscientos | 
diez; y ocho. » 
REGRESA A L URUGUAY 
SU PRESIDENTE 
Buenos Aires, 14.—Después da 
algunos días de permanoncia en v i 
sita oficial en esta capital, donde^ 
no ha cqsado de recibir pruebas 
de la cordialidad. y afecto de laj 
República Argentina, regresó hoy 
a Montevideo el general Valdomir 
Presidente de>l Uruguay, siendo 
salúdalo al ser despedido, con loa 
más altos honores militares. 
VIOLENTAS CENSURAS A 
INGLATERRA P O R L A 
j PRENSA iCHINA 
Shanghai 14.—La prensa china 
comenta on tono muy duro fa dd 
cjsión británica de entregar a los 
terroristas chinos de Tien Tsin a 
las autoridades japonesas. 
Dicen los periódicas que no 64 
esta la primera vez en la historia 
de Inglaterra, que practica con 
pueblos y personas un tráfico SI 
Inglaterra no hubiera ontreePda 
a los chinos, tan solo podría ha-
a é r e l a inculpado de interpreta-
ción errónea del derecho. Hoy al 
cabo del tiempo, la Gran Bre taña 
ha convertido loa referidos ela-
mentos chinos en objeto de t ráf i 
co comercial, PsneranHo r"" 
ible .en 'el Japón, nación qus por, 
esto hecho odiará más a los In-
gleses, al mismo tiempo qus ' In -
glaterra perderá su prestigio en 
tre los chinos. 
U N NUEVO CRUCERO I N -
GLES 
Londres! 14.—Con motivo ds la 
incorporación al servicio del cru-
cero "Beltfast" en la escuadra ms 
tropolitana, hacen constar los psi 
¡riódicos que esta escuadra so ccxm 
pone actualmente de sesesta oru 
ceros rápidos y modernos. 
PRUEBAS DE U N AVION 
GIGANTE 
Moscú, 14.—Procédeae actual-
mente, a las pruebas del avión g i 
gante "Máximo Gorki". 
Este nuevo aparato tiene 68 me 
tros de envergadura, siete de a | 
tura y está equipado con seis mo 
tores, cuya energía es de siete a 
ocho mil caballos. Pesa 31 tonela 
das vacio y con carga puede l is 
gar a las cuarenta y cinco. Lleva 
r á 64 pasajeros y 8 tripulantes. 
En el primer salón pueden reunir 
se Í 4 personas, habiendo otro* 
dos grandes salones, un comedor 
diversos servicios y cuatro cab*» 
ñas de cuatro pasajeros cada una. 
Las pruebas han dado excelents 
resultada 
UNA AUTOPISTA ENTRE 
BERLIN Y BOMA 
Berlín, 14.—Un demostración 
simbólica de la uniós entre loe dos 
países del eje, será la autopista 
que habrá de unir Berlín co* ROr 
ma. 
Así lo anuncia una revista técrf 
nica alemana al publicar una seria 
de artículos, uno del Ministro i ta 
liano de Obras Públicas, y oíVo» 
del jefe de Autopistas del Reichi. 
^ Esto último expone isa medida* 
tomadas para comenzar el creci-
miento del tráfico por carretera 
ene e Reich e Italia. Parts de es 
te proyecto está ya en servicio* 
en una extensión de seiscientos ka 
lómetros. £3 resto es tará en dlspa 
sición de circular en plaso próxfc 
mo. 
REUNION DB MINISTROS 
DB LOS PAISES NORDICOS 
Estokolmo, 14.—Hoy se han re 
unido en esta capital los ministros 
de Negocios Extranjeros ds Sus 
cía, Noruega y Dinamarca, aegúa , 
es costumbre anual desde baos ma 
cho tiempo. 
E l ministro de Estokolmo dijot 
'Con las armas se pueden rosofr> 
" i ningún .. . . • 
sin embargo maldiciones que pus 
den caer sobre los pueblos cuandQ 
los pueblos pierden su libertad^ 
Para no caer en ello, tenemos qus 
estar dispuestos a sacrificarnos 
en bien ds nuestras libertades^ 
aceptando oon paciencia y ded-
csión las malas situaciones para 
yencerlas oon esos elementos do 
nuestra voluntad". 
(UN PERIODICO INGLES 
í P IDE L A RUPTURA DE 
, " L A OOlNFERENCIA DK TO 
li_ KIO 
Londres 14—''Manchester Guar 
dlan" publica un articulo dicien-
do que el gobierno debe revisar 
toda su política'h »ña el Japón £ 
que es mejor i r decididamente a 
la ruptura de las negociacionesr 
angio-japonesas de Tokio a contl 
nuar con ellas, sometiéndose a las 
eaigencia^ niponas. Si se acepta 
la discusión referente a la cue»f 
tión de la moneda china, como 
esij© Japón, sigue diciendo, esa 
discusión no hará más que estima 
lar la ambición y osadía del go-
bierno y militares nipones. Apar 
te de esto, Japón quiere haceras 
admitir las reservas de plata £ 
circulación fiduciaria que tienen 
sus Bancos del norte de China, a 
cambio de las existencias que guar 
dsa los establecimientos banca-
dos de la concesión de Tien Tsin, 
* No debo y no puede admitirse 
esto. Si las negociaciones se rom 
pon, será admirable ocasión para 
que el gobierno revise su polltiea 
hacia Japón y asi comprenderá st 
gobierno do Tokio que Inglaterra 
faaee lo que dice, termina nflrmsn 
do el periódico. 
B L MINISTERIO DE A G U I 
CULTURA SE TRASLADA 
A M A D R I D 
Burdos, 14.—En el Ministerio 
'do Agricul tura ha sido facilitada 
la siguiente nota importante: 
" A part ir del próximo jueves, 
d ía 17, todos los servicios del M i - j 
msterio de Ágr ioul tura habrán 
quedado instalados definitiva 
UN TELEGRAMA DEL SE. 
i CRCTARIO D E U WOVI-
IK SENTO " 
{Duiigoá, 14.—ai SaonetaníQ 
^enerall d!el Movimiento, General 
Muñoz Grande, ha dirigido a to-
&ÍÍ)ÍS HQ.» Jef'fls Provinolailies ds 
OFaüangte Espafeolí Trajdiojoníl-
lliista 7 de las J. O. NJS., al ti>-
mnete en Madrid, a donde fpor í posesión de su cargo, el si-
tanto deberá dirigirse toda clase j guíente telegrama: 
de correspondencia.' 
E L ARZOBISPO D I OUJSOO 
V I S I T A E S P A Ñ A 
Salamanca, 14.—Ha llegado a 
ésta ciudad el Arzobispo do Cua-
co (Pe rú ) , Mr . Hermosa, que ss 
encuentra reeorr iéndo España en 
yiajo de turismo. 
Durante el día de hoy visitó los 
monumentos de la ciudad, tenien-
do el proyecto de salir mañana 
paja Zamora. 
Boletín del Movimiento 
Burgos. 14.— El Boletín d«I 
Movimiento publica en su nú 
mero corespondiente a b se'nm 
da decenâ  de -agosto las siguien 
tes disposiciones: 
Decretos de la Jefatura Nació 
nal aprobando los Estatutos dé 
ta y de las JONS; nombrando 
110. mi recuerdo va hacia los qus p e d e n t e de la Junta Poímca 
por. la PatriAi Porque su aacri- i disponiendo el cese del secreta 
" A l haoenme Gáirgo del puesto 
'don que mis hja honrado «1 Caud!. 
\ ai luchar cayeron, dando su vMá 
| fiólo no sea estóiAl, por uiía Es-
; p a ñ a mejor, luchanemos y t r í -
\ bajaremos todos sin descanso, 
« siguiendo el camino de honrad*?» 





m u n d i a l d e D e s c a n s o O b r e r o 
celebrará en Madrid 
En ocasión de reciente congre 
so de b organización akmana 
"La Fuerza por la Alegría'*, cele 
brado en Hamburgo, con partici-
pación <ie delegaciones oficíales 
de las más importantes organiza-
ciones similares del extranjero, 
ha sido acordada la celebraión en 
e l próximo año de una serie de 
importáritcs manifestaciones ínter 
nacionales del descanso obrero. 
Por invitalón del presidente de 
Portugal ,sc reunirá en Lisboa, 
con ocasión de la "celebración del 
o'ctavo entenario del Estado por 
tugues, el comité consultivo dt 
la oficina mundial "Alegría y 
Trabajo", que se convoca cada 
dos años para la preparación del 
Congreso mundial del descanso 
obrero. 
El Comité celebrará sus sesio 
ñes en Lisboa y Oporto. 
Vida Oíiciai 
Burgos, 14.—El Ministro de la 
Gobernación, señor Serrano Su 
ñer, ha recibido hoy la\ siguientes 
visitas: Exorno, señor Arzobispo 
de Burgos, general Millán Astray, 
Pilar Primo de Rivera y Goberna 
dor Civil de Barcelona. 
X X X 
Burgos, 14.—El Ministro de Ma 
riña. Vicealmirante Moreno, despa 
chó roy COÜ todos los jefes de sec 
ción de su Ministerio, recibiendo 
la visita del Gobernador Militar 
de la plaza, del general Millán A ¡ | 
tray y dei padre Rector de los 
CarmelitSiJ. 
X X X 
Burgos, 14.—El Ministro del 
Ejerc iU, General Várela, perma-
neció drrante todo el día de hoy 
trabajando en su despacho oíi* 
ci'ü, en el qus recibió entre otras, 
las siguientes visitas: General 
Subseeretario del Ejército, señor 
Valdeb Cabanilles; Ooburnador 
Civi l de Burgos. Aloakta de la 
misma ciudad. Coronel Infante, 
Teni3,nt8 General Jordana, Gene-
rales Vigón, Millán Astray y l ü n " 
deián y Martines Campos, '"oro- 3 
nel de Arti l lería Sr. Moreno, Co-
ronel fluerta, Jefe del Servicio 
de Automovilismo, Oob í f imio r 
Mi l i ta r de Burgos, Corom»! Sans 
Pastor y hermano Juan Rey, ds 
la Doctrina Cristiana.—Paro. 
Coincidiendo con su reunión, 
se concentrarán en Lisboa todos 
los barcos de la flota del desean 
so obrero alemán, con los que ha 
rán el viaje a Portugal los obre 
ros alemanes que asistirán a las 
fiestas que ae celebrarán en aquel 
país . 
K principios de junio del pró 
x i m o año se organizará en Bel 
grado la exposición de propagan 
con tanto éxito ha sido ya pre 
sentada en Atenas, Sofía y Bu 
carest. 
E l Congreso mundial del des 
canso obrero ae celebrará el año 
próximo «n M A D R I D , a conti « 
nuación del Congreso nacional 
de la organización alemana, que 
como siempre se reunirá en Ham 
burgo a principios de junio. 
Para el Congreso mundial, la 
flota entera de "La Fuerza por 
ro general y ' nombrando para 
sustituirle al general Muñoz 
Grande, al que se nombra tam 
bién jefe directo de la Milicia v 
designando vicesecretario general 
del Movimiento a don Pedro Ga 
mero del Castillo. 
Secreta-ría General: Ordenes 
nombrando 'Secretarios provincia 
les de Meli l la , Albic^te Cuenca 
y Ceuta. 
Orden desiguandr j'Jfo provin 
cial de la. Miüci j >!e Palma de 
Mallorca al teniente corone! de 
Infantería, do'n Gni ;lnriO Gar 
cía. - ' 
Justicia y Derecho: Disponí on 
do el cese de los delegados del 
oervicio de Albacete y Murcia. 
Qfgaiizaciones Juveniles. DU-
•poniendo el cese del . inspector 
INajcídSiiÉ camarada Cr-iitrrirto 
nombrado Jefe Nadionnr ^ \ 
S. E. U. 
Ordenes organizando feos cam-
pamentos nacional y provinc'a-
IDes de natación y lo>3 fuegos d1-
portivo? para la .•cOncén.traeiói 
del 29 de octubre. 
F.ducalción Nadi'onal. Orden 
nombranido .secretario rh Rdnca-
ción al ea-marada Jesdüs RubiOí-
- ,Sección Femienian. Grd-en dis-
poniendo pe?e en é\ cargo d-e D'Í-
llogada Provincial d«e la c eción 
Femenina de Marrueco^s. la na-
marada María del Olmo.—Faro. 
la Alegría" se concentrará en Se 
villa. Además, figura en el pro 
grama un viaj? a Madrid de una 
caravana dé utomóviles popula 
tes K. D F. 
L e a u s t e d 
¡lisias» I «Masones y Pacliislas 
U n g r a n l i b r o d e l 
Ped e TUSQJET5 
c o n p r ó l o g o • 
iú Ministre do h G bencdói 
ESPERANZA Y TRABAJO 
Un día pop iodos deseado, el deber para con Ja patria 
no» hlso un llamamiento angustioso ¿a inaplazable. La res-
puesta fué unánime. Sus frutos ino pudieron ser otros que 
los de la victoria. Aunque fuesen muohas las olmas a' esca-
lar y aparentemente insolubfes jas •dificultades, que /jos sa-
lían al paso. 
¡aquellas yooee alentadoras de los primeros momentos, cuan, 
do las antenas de las emisoras y las columnas de los r o t a t ü 
vois, difundían el grito creyente y animoso, de que Andalucía 
de que Navarra, tde que León, de que Castilla, tío que ©afiln 
ola, "oomo un solo hombre" se habían levantado oontra I 
enemigo común, exist ía una neoesidad tan poderosa, q . 
Indispensable tener fe. Y la había. Y ante éi impulso ¿ . 
brazos ite removieron las mon tañas y se salvaron ios escoi 
lios que en el frío estudio de una academia téonloa 0 militar; 
teóricamente Inabordables. 
Dos cosas eran necesarias. Fe ante la 'muerte y muerta! 
por la fe. Labores penosas y no exigibles sino a l espíritus? 
dotado» dei euflolente temple para acometerlas. Y sin embar-
¡go-^-no fué mentira el gri to de las antenas y de los rotati-
vos—^todos como un eoio hombre" se ofrecieron a porfía ai 
|a empresa difícil e histórica. 
Hoy se nos hace otro llamamiento. Sereno y tranquilo-
Poro por ello no menos digno d* a t e n d ó n . El gobierno 1 r<H 
oientemente constituido, en su primer cambio de Impreslo-
pes da alto testimonio ante la fax nacional, de la honda preo-
cupación que la domina por la pronta restaunaoión de lo« 
más diversos valores eoonómioos de la nación. , 
Ellos Indudablemente son ios primordiales y la base de 
sustentación de otros valores del espír i tu , que ni «stén ni 09-
tarán nunca, antes al contrario, desatendidos. 
I»ar« 6||o, Indispensable ayuda, exige otra movíflizac ón 
benigna, pacífica y harto fácil. 
No es ya la fev que es oosa ciega, ni la muerte, que «si 
tosa terrible, lo que se nos demanda, sino la esperanza, que 
hace agradable la vida; y el trabajo que es su natural y Jus-
to apoyo. * * 
Esperanza a toda prueba, trabajo abnegado, son ios 
beres de todo español en los momentos actuales. Monos no 
se nos puede pedir. 
Y claro es tá , que los que un día acudieron, sin deser-i 
clones a! llamamiento de la guoma, no c e r r a r á n !o» oídos a 
este otro que es el de la paz. 
Lo contrario ni ser ía consecuente ni digno. Y la p 2 ^ 
lo demandaría . 
W. R. ^ 
c»br 
«o. 
